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WOORD VOORAF 
Menig onderzoeker op het LEI houdt een eigen documentatie-systeem bij. Zo'n 
systeem kan variëren van één kaartenbak tot een serie literatuurbestanden op de 
VAX of de PC. De toegankelijkheid van dergelijke systemen voor derden is vaak zeer 
beperkt, omdat ze elk hun eigen 'specifieke' gebruiksaanwijzing hebben (die alleen 
de 'beheerder' kent). Om individuele documentatie-systemen meer toegankelijk te 
maken, de onderlinge uitwisselbaarheid te vergroten én - niet op de laatste 
plaats - het opzetten van een documentatie-systeem zélf te stimuleren, dan wel te 
vergemakkelijken, heeft de Bibliotheekcommissie besloten een 'standaard' te ont-
wikkelen voor het programma Cardbox. Deze standaard is niets meer dan een aanbevo-
len lay-out voor de kaartjes die met Cardbox gemaakt kunnen worden. De ontwikkelde 
standaard voldoet aan minimum-eisen voor literatuur-documentatie en biedt daar-
naast enkele handige extra mogelijkheden (zoals het op maat uitdraaien van litera-
tuurlijsten) . In deel III van deze interne nota wordt uiteengezet hoe de standaard 
eruit ziet, en worden enkele tips en trucs voor een optimaal gebruik ervan uit de 
doeken gedaan. Enige doublures met deel I zijn daarbij onvermijdelijk. Vooral in 
de hoofdstukken III.4 en III.5 wordt op een aantal punten iets dieper ingegaan dan 
in deel I. 
Omdat een optimaal gebruik van dit standaard-format vereist dat u Cardbox 
enigszins in de vingers hebt, begint deze interne nota met een handleiding Card-
box. De tekst van dit deel is goeddeels overgenomen uit het materiaal dat tijdens 
een op het LEI gehouden Cardbox-cursus is gebruikt. Het biedt een beter leesbaar 
en handzamer inleiding dan de officiële Cardbox-handleiding. Ook deel II, dat in-
gaat op enkele verschillen tussen de PC- en de VAX-versie is grotendeels afkomstig 
van het cursusmateriaal. Voor de niet of minder ervaren gebruik(st)er van Cardbox 
is het aan te bevelen deel I eerst door te nemen. Dat geldt zeker voor hen die met 
Cardbox (ook) andere databases willen aanleggen en gebruiken dan literatuurdataba-
ses . 

I HANDLEIDING CARDBOX-PLUS VOOR PC's 1) 
1.1 Inleiding 
Het doel van dit onderdeel is een algemeen beeld te geven van de mogelijkheden 
van Cardbox-Plus. Er wordt een aantal algemene eigenschappen van het programma 
behandeld, er wordt verteld hoe het scherm is opgebouwd en hoe het programma aan-
wijzingen geeft over de mogelijkheden in verschillende situaties. 
In dit deel van de interne nota wordt uitgegaan van de PC-versie (nummer 4.1) 
van Cardbox-Plus. VAX-gebruikers die geen ervaring hebben met Cardbox doen er 
evenwel verstandig aan toch eerst dit deel door te nemen, en vervolgens deel II, 
waarin de belangrijkste verschillen tussen de VAX/VMS- en de PC-versie beknopt 
worden behandeld. Om al te veel geblader tussen de twee delen te voorkomen is in 
deel I op een aantal plekken weergegeven welke PC-F(unctie)-toetsen corresponderen 
met de VAX/VMS-toetsen. Hierbij is uitgegaan van terminals van het type VT200 en 
hoger. 
1.1.1 Besturingssysteem 
Voordat we over het programma Cardbox-Plus gaan praten zullen we een aantal 
dingen over het besturingssysteem van de microcomputer zeggen, omdat anders een 
aantal begrippen niet kunnen worden gebruikt. Het besturingssysteem waarover we 
praten is MSDOS. 
De "drives", de apparatuur voor het lezen van, en het schrijven op harde schijf 
en diskette, worden aangeduid met een letter gevolgd door een dubbele punt. De 
eerste floppy drive wordt aangeduid als "A:" , een eventuele tweede floppy drive 
als "B:" ,de eerste harde schijf als "C:" enz. 
Schijven kunnen worden ingedeeld in directories, directories in subdirectories, 
enzovoorts. Directories en subdirectories hebben geen vaste grootte; voor iedere 
(sub-)directory is de volledige vrije schijfruimte ter beschikking. Als men ruimte 
voor een directory gebruikt, is die ruimte uiteraard niet meer voor andere direc-
tories beschikbaar. 
Directories worden aangeduid met een naam voorafgegaan door een \ (backslash). 
Voordat een schijf is Ingedeeld bestaat er maar een directory op de schijf, de 
root directory. Een schijf kan bijvoorbeeld als volgt zijn ingedeeld: 
C:\ (root directory) 
C:\spel C:\brieven 
C:\spel\schaak C:\spel\packman C:\brieven\jan C:\brieven\marie 
Binnen een directory is alle informatie opgeslagen in bestanden. Binnen een 
directory wordt een bestand aangeduid met een bestandsnaam van 1 tot 8 cijfers of 
letters, een . (punt) en desgewenst een uitgang (extensie) van 0 tot 3 letters of 
cijfers. Als men een bestand volledig wil aanduiden dan doet men dat met: 
driveletter:directory\bestandsnaam.uitgang. Bijvoorbeeld: c:\cardbox\cardbox.com 
1) Met dank aan H. Besemer van Pudoc voor het beschikbaar stellen van het 
door hem opgestelde cursusmateriaal. 
wil zeggen dat een bestand met de naam Cardbox en de uitgang com zich in de direc-
tory Cardbox op de C-schijf bevindt. 
Op de meeste PC's wordt een onderscheid gemaakt tussen de diverse directories 
en soms ook de drives van een PC naar het soort bestand: tekst- en databestanden 
enrzijds, en programma-bestanden anderzijds. Zo zult u op menig PC een directory 
aantreffen waar alleen de bestanden van het pakket WordPerfect in opgenomen zijn. 
In andere directories staan dan de tekstbestanden die de gebruiker met WP heeft 
gemaakt. Wanneer u uit een willekeurige directory een programma wilt starten, moet 
u MSDOS hebben laten weten hoe dat programma gevonden kan worden. Dit kunt u doen 
door in de commando-regel 'PATH' van uw AUTOEXEC.BAT (een soort L0GIN.COM) de naam 
van de directory op te nemen waarin het bewuste programma staat. Dit geldt ook als 
u Cardbox-Plus vanuit elk directory wilt kunnen opstarten. Een alternatief is: ga 
eerst naar de directory met het Cardbox-programma en start het programma dan op 
(zie 1.1.4). Men verandert van directory d.m.v. de volgende opdracht: 
CD\CARDBOX <return>, 
aannemende dat de Cardbox-directory die naam heeft en zich op dezelfde drive be-
vindt. Zie de TIP in 1.1.4 en uw DOS-manual voor meer informatie! 
1.1.2 Het programma Cardbox-Plus 
Cardbox-Plus is een programma dat ons in staat stelt eenvoudige databases te 
bouwen en te beheren. We kunnen niet ingaan op de theorie, de terminologie en de 
technieken die verband houden met gegevensverzamelingen en databases. We beperken 
ons tot een korte omschrijving van het begrip database. Een database is een verza-
meling van bij elkaar horende gegevens. Deze gegevens hebben betrekking op een of 
meerdere entiteiten. Elk entiteit is gekenmerkt door een aantal attributen. Bij 
voorbeeld: In een database met boeken kan er sprake zijn van de attributen ISBN, 
titel, auteursnaam, enzovoorts. 
Een database is opgebouwd uit een aantal bestanden die aan elkaar gekoppeld 
zijn. Deze bestanden zijn ingedeeld in twee categorieën: 
- bestanden voor database-definitie, en 
- bestanden voor gegevens. 
Dus: elke Cardbox-Plus database is opgebouwd uit twee bestanden: een definitie-be-
stand en een gegevens-bestand. 
Elk bestand is opgebouwd uit "records" die op hun beurt zijn opgebouwd uit vel-
den. Een "record" kan een weergave zijn van een of meerdere entiteiten. In het 
voorbeeld van een record uit een Cardbox-Plus database "boeken": ISBN, titel, au-
teur, etc. 
In een dergelijke database willen we kunnen zoeken. We typen een term in, en we 
verwachten van de computer dat hij onmiddellijk alle records kan selecteren waar 
die term in voorkomt. Hiervoor maakt Cardbox-Plus een register van alle termen, 
met voor elke term een verwijzing naar de records waarin die term voorkomt. Dit 
register wordt de index genoemd. We willen eventueel ook nog zoeken op een term in 
een bepaalde betekenis: we willen bijvoorbeeld in onze bibliografische database 
zoeken naar die literatuur waarvan Charles Darwin de auteur is, maar niet naar de 
boeken die over Charles Darwin gaan, de computer moet dus kunnen onderscheiden of 
de term als auteursnaam voorkomt, of als titel- of trefwoord. Om dat mogelijk te 
maken is een record opgebouwd uit velden. Een term wordt in een bepaald veld gezet 
om de computer te instrueren in welke betekenis die term moet worden opgevat. 
1.1.3 Beperkingen 
Cardbox is een database-programma dat goed met tekstuele informatie overweg 
kan, deze snel doorzoekbaar kan maken, waarbij de bijbehorende indexen niet te 
veel ruimte in beslag nemen. Het kent echter ook zijn beperkingen: 
Er kunnen maximaal 52 velden per database doorzoekbaar worden gemaakt (in de 
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index worden geplaatst). Deze 52 velden moeten wel passen binnen het kaartje, 
oftewel maximaal 4680 tekens bevatten. Tekst die op het scherm staat gaat af 
van de ruimte voor gegevens. Daarnaast is er de extra tekst van 8000 tekens, 
waar niet via de index op kan worden gezocht. 
Het programma draait alleen onder de besturings-systemen MSDOS, OS/2 en 
VAX/VMS. 
1.1.4 Het starten van Cardbox-Plus 
Als men het programma Cardbox wil oproepen, dan moet men beginnen met het inty-
pen van: 
Cardbox <return> 
Vervolgens verschijnt een plaatje, en wordt men uitgenodigd om de spatiebalk in te 
drukken. Men komt nu in het hoofdmenu, van waaruit men voor de verschillende func-
ties van het programma kan kiezen (zie ook Bijlage 2). De VAX-versie brengt u ove-
rigens direct, dus zonder een spatie als tussenstap, in het hoofdmenu. 
Vervolgens moet men eerst een database-naam opgeven. Hiertoe toetst men eerst 
'F' een vervolgens een naam. Die naam mag maximaal 8 karakters lang zijn, en mag 
geen punt, spatie, streepje of andere buitenissige karakters bevatten. Afhankelijk 
van de 'toestand' van de database die men heeft opgegeven (nieuw of oud) lichten 
op het hoofdmenu vervolgens de toegestane functies op. 
Toetsmogelijkheden in het hoofdmenu 
Toets 
cursor links/rechts 
cursor omhoog/omlaag 
F 
F10 (VAX: Do) 
AU-F10 (VAX: F17) 
Functie / effect 
wissel tussen «DATABASE FUNCTIONS" en "FORHAT FUNCTIONS" 
spring van de ene "DATABASE FUNCTION" dan wel "FORHAT FUNCTIONS" naar de andere 
kies de database waar men in wil werken (na F naam geven; extensie is niet nodig) 
Activeer gekozen functie 
Verlaat Cardbox 
TIP 
Werkt u op de VAX dan is intikken van CARD voldoende om u 'in' het programma te brengen. Op de PC dient u de 
volledige programmanaam in te toetsen, en moet u DOS laten weten in welke directory CARDBOX zich bevindt. 
Dit laatste kunt u doen door in het PATH van AUT0XEC.BAT de betreffende directory op te nemen. Maar u 
kunt ook een batch-file in de root-directory van C:\ plaatsen die hetzelfde effect heeft. Dat is vooral han-
dig wanneer uw PATH-regel al aan de (te) lange kant is. Dit doet u door, vanuit de root-directory, het vol-
gende in te tikken - ervan uitgaande dat het Cardbox-programma zich bevindt in de directory C:\CARDB0X\: 
COPY CON CARD.BAT <return> 
C:<return> 
CD\CAR0BOX <return> 
CARDBOX <return> 
C: <return> 
(CTRL en Z tegel i jk intoetsen) 
Nu kunt u vanuit elke directory Cardbox starten door alleen maar CARD in te tikken. 
Indien u gebruik wi l t maken van het Cardbox-programma dat 'geparkeerd' is op een VAX-schijf (gereserveerd 
voor PC's die aangesloten z i jn op het netwerk), dan moet u in de voorgaande batch-f i le de juiste drive-naam 
opgeven bijvoorbeeld F: i .p.v. C:. 
Op het scherm van het hoofdmenu is een tweedeling aangebracht: functies die 
betrekking hebben op de gegevens van de database (database functions) en idem op 
de def in i t i e van de database (format functions). Dit coorespondeert met de opbou 
van elke Cardbox-database; deze bestaat u i t twee bestanden, te weten het bestand 
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met de uitgang .FIL waar de gegevens in opgeslagen zijn, en het bestand met de 
uitgang .FRM waarin de database-definitie en eventuele alternatieve uitvoerforma-
ten in opgeslagen zijn. Men kan pas werken met een database als beide bestaan be-
staan en zich in dezelfde directory bevinden. 
Functies die vanuit het hoofdmenu kunnen worden gekozen 
functie-type 
DATABASE 
FUNCTIONS 
FORMAT 
FUNCTIONS 
Naam 
Use Database 
Analyse Database 
Create Database 
Backup/Repair 
Bulk Load Database 
Order Database 
Add/Edit formats 
Add/edit templates 
Create Format file 
Functie / effect 
zoeken, printen, sorteren, vernijderen, invoeren, 
wijzigen, uitwisselen met andere databases 
statistische gegevens over een database 
een database aanmaken, na definitie van de databa-
sestructuur (er moet dus al een ,FRM gemaakt zijn) 
beveiliging van data, herstel van databases 
grote hoeveelheden gegevens inlezen (afkomstig van 
Cardbox-database of van ASCII-bestand) 
sortering aanbrengen in de gehele database 
alternatieve uitvoervormen (vaste veldlengte) en 
wijzigen database structuur 
alternatieve uitvoervormen (variabele veldlengte) 
databasestructuur definiëren (nieuwe .FRM maken) 
Wanneer een "Database Function" wordt gekozen, wordt achter de database-naam, 
door het programma, de uitgang .FIL gezet. Indien een "Format Function" wordt ge-
kozen, verschijnt achter de naam van de database de uitgang .FRM. 
Wanneer we met de functie Use Database een database bekijken komen we terecht 
in het kaartenbakmenu. We zien dan het volgende 2): op de eerste regel van het 
scherm staat de naam van de database waar men in werkt. De tweede regel bevat een 
mededeling over het niveau waarin men zich bevindt en het aantal records dat de 
database bevat, en het nummer van het record dat we nu op het scherm hebben: 
LEVEL 0 - RECORD 1 OF ?(afhankelijk van de database) 
Deze regel is bijzonder belangrijk! Vooral als men gaat zoeken in een database is 
het noodzakelijk dat men zich er voortdurend van kunt vergewissen hoe 'diep' men 
is afgedaald in de kaartenbak (zie 1.2). 
Door op de cursortoetsen te drukken kunnen we naar het volgende record, het vo-
rige record, of naar het laatste of het eerste record van de database gaan. Dit 
staat ook onderaan het scherm uitgelegd. Er staan meer aanduidingen onderaan het 
scherm. Met Fl (VAX: PF4 of F20) en F4 (VAX: PFl+NextScreen) kunnen we "scrollen", 
ofwel de "zijkant" respectievelijk de onderkant van het kaartje op het scherm 
krijgen. Eventueel aanwezige extra tekst (de "achterkant van het kaartje"), wordt 
zichtbaar gemaakt met de F3 toets (VAX: Select of PF3). 
Rechts bovenaan staat een nummer. Dit is het volgnummer van de geopende databa-
se. Wanneer we op F9 toetsen, komen we weer in het hoofdmenu. Wanneer nu opnieuw 
de functie Use Database wordt gekozen, met dezelfde of een andere database, zien 
we dat de geopende database een hoger volgnummer heeft. Nu kunnen we met F9 tussen 
de twee geopende databases heen en weer springen. Met Ctrl-F9 kan vervolgens een 
derde, vierde, etc. geopend worden. Zo kunnen maximaal 9 databases tegelijk geo-
pend zijn, mits de geheugenruimte van de computer voldoende groot is. Op de 
VAX/VMS-versie is het (nog) niet mogelijk meerdere bestanden tegelijk te openen. 
2) Zie bijlagen la, resp. lb voor een voorbeeld van het kaartenbak-menu 
voor de PC-, resp. de VAX-versie. 
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Toetsen in kaartenbakscherm 
Toets 
cursor rechts 
cursor links 
cursor omlaag 
cursor omhoog 
F1 (VAX: F20 of PF4) 
F4 (VAX: PF1+NextScreen) 
F3 (VAX: PF3 of Select) 
F9 (VAX: niet mogelijk) 
Functie / effect: 
naar volgend record 
naar vorig record 
naar laatste record 
naar eerste record 
scrolling (naar zijkant kaartje) 
scrolling (naar onderkant kaartje) 
naar extra tekst (achterkant kaartje) 
wissel tussen geopende databases 
Aan de onderkant van het scherm staan nog een aantal commando's genoemd, die 
kunnen worden geactiveerd door de eerste twee letters van het commando in te ty-
pen. Als men bijvoorbeeld TE intypt (in hoofdletters of in kleine letters) vult 
het programma dat aan tot TEMPLATE (zie 1.5)). 
1.2 Zoeken en sorteren 
1.2.1 Zoeken 
Bij het zoeken maakt men opeenvolgende selecties, die steeds records uit de 
vorige selectie selecteren, er records aan toevoegen of records uit de vorige se-
lectie uitsluiten. Hoeveel selecties men heeft toegepast, wordt door het programma 
aangegeven door het "level", dat in de functie "Use Database" bovenaan het scherm 
wordt weergegeven. Level 0 staat voor de gehele database. Men gaat naar een hoger 
level indien men gebruikt maakt van de commando's SELECT, INCLUDE, of EXCLUDE. Men 
gaat een niveau terug met behulp van het commando BACK, en terug naar het nulni-
veau met behulp van het commando CLEAR. Op alle levels kan men door de verzameling 
heen lopen met de cursor-toetsen en naar bepaalde records springen met het comman-
do FILTER. Als men een SELECT commando (na de opgegeven zoekterm) niet afsluit met 
een <return> maar met een control <return>, dan verandert het "level" niet maar 
worden die records uit het vorige niveau die aan het selectiecriterium voldoen aan 
de selectie toegevoegd. In de VAX-versie is deze mogelijkheid (nog) niet aanwezig. 
1.2.2 SELECT, INCLUDE, en EXCLUDE 
Bij deze commando's typt men op een regel eerst het commando, en daarna de term 
waarop men wil zoeken. SELECT selecteert alle records uit de verzameling waarin de 
zoekterm voorkomt. INCLUDE voegt aan de bestaande verzameling alle records toe 
waarin de zoekterm voorkomt. EXCLUDE sluit alle record van de bestaande verzame-
ling uit, die aan de zoekterm voldoen. 
Na SELECT, INCLUDE of EXCLUDE kan men een tweeletterige veldaanduiding geven. 
Deze veldaanduiding is bepaald bij het definiëren van de database. Als men geen 
aanduiding aangeeft, zoekt men naar de betreffende zoekterm in alle velden. Ver-
volgens moet worden aangegeven of de zoekterm een getal of een woord is. Getallen 
worden voorafgegaan door een '\' (zie 1.2.5), terwijl woorden worden voorafgegaan 
door een '/'. 
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1.2.3 Geïndexeerde woorden 
Men kan snel zoeken op alle woorden die In de index voorkomen, ofwel alle 
woorden die op het scherm oplichten of gekleurd zijn. Spaties worden door het pro-
gramma opgevat als scheiding tussen de woorden. Leestekens worden in de index ge-
negeerd (op twee uitzonderingen na; zie later). Het is daarom niet mogelijk op 
twee woorden met een spatie ertussen te zoeken, of op leestekens. Het programma 
maakt geen verschil tussen hoofdletters en kleine letters. De uitzondering wat 
betreft de leestekens wordt gevormd door de onderstreping (_) en het verbindings-
streepje (-). De onderstreping is het enige teken dat door Cardbox in de index 
wordt geplaatst. Dit geeft de mogelijkheid om naast elkaar gelegen woorden te zoe-
ken als men daar bij het invoeren rekening mee heeft gehouden. Bijvoorbeeld: als 
men in plaats van "acid rain" heeft ingevoerd "acid_rain" dan kan men zoeken op 
deze combinatie door in te typen SELECT/acid_rain. 
Als er een verbindingsstreepje voorkomt in een woord wordt zowel het hele 
woord, als de twee afzonderlijke woorden die door het verbindingsstreepje worden 
verbonden, in de index geplaatst. 
1.2.4 Jokers 
Men kan aan het eind van een woord, aan het begin van een woord, of midden in 
een woord een "wildcard" ofwel een joker plaatsen. Het teken '?' staat voor elke 
afzonderlijke letter, het teken '+' staat voor een willekeurige reeks letters. 
Met de zoekterm '+' worden alle records gevonden, waar in het gevraagde veld iets 
alfabetisch voorkomt. 
Men kan op een bepaalde range zoeken met behulp van een dubbele punt. (SELECT 
TI/woordl:woord2, resulteert in alle titelwoorden die in deze alfabetische range 
voorkomen.) 
Als men een joker gebruikt, kan men op het scherm zichtbaar maken welke woorden 
zijn gevonden die voldoen aan de zoekvraag, door in plaats van de <return> de F2 
(VAX: PF2 of Find) in te drukken. 
1.2.5 Zoeken op getallen 
Behalve op een enkel getal kan men zoeken op een reeks getallen. Met getall:ge-
tal2 (voorafgegaan door 'SElect veldletters\') worden alle getallen vanaf getall 
tot en met getal2 geselecteerd. Met : getal 1 worden alle getallen tot en met ge-
tall geselecteerd, met getall: worden alle getallen vanaf getall geselecteerd. 
Behalve op de bestaande velden kan men ook zoeken op recordnummer. In de veldaan-
duiding geeft men dan **. 
Bij het zoeken op datum is het van belang dat een goede datum-notatie is gehan-
teerd in de database. Cardbox-Plus 'herkent' een aantal getallen-combinaties als 
datum-notatie. In de officiële manual (sectie 9-4) staan de toegestane notaties 
weergegeven. Om op datum te kunnen zoeken moet men niet alleen een juiste notatie 
gebruiken, bovendien moet de gekozen notatie consequent worden toegepast in de-
zelfde database. 
SUGGESTIE 
Gebruik voor het weergeven van een datum de volgende notatie: 
11 april 1991 wordt: 11/04/91. 
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1.2.6 Zoeken op niet-geïndexeerde termen 
Het is mogelijk om op de volledige inhoud van een veld te zoeken dat niet in de 
index is geplaatst. Men laat dan EXCLUDE of SELECT voorafgaan door MASK. (Dus MASK 
SELECT of MASK EXCLUDE). Voor het overige zoekt men dan op de hier boven beschre-
ven wijze. Bedenk wel dat op de volledige inhoud van het veld wordt gezocht, dus 
wanneer men een woord zoekt moet men dit aan twee zijden van een + teken voorzien. 
Met het commando MASK SELECT **/+AGRICULTURE+ worden bijvoorbeeld alle records met 
de reeks tekens "agriculture" in de extra tekst gevonden. 
1.2.7 Vasthouden van een verzameling 
Als men een selectie later op een ander niveau nog een keer als zoekterm wil 
gebruiken, kan men deze verzameling tijdelijk vasthouden met het KEEP commando. 
Met 'KEEP -naam' moet men deze verzameling een zelf verzonnen naam geven. Deze is 
terug te roepen met 'SElect (of INCLUDE of EXCLUDE) -naam'. Nadat men QUIT heeft 
gegeven worden deze verzamelingen weer uit het geheugen gewist. Geeft men echter 
na 'KEEP' een liggend streepje ('-'), i.p.v. '-', en vervolgens een naam dan wordt 
deze verzameling op schijf opgeslagen en blijft deze bewaard totdat men zelf het 
commando geeft om de verzameling op te heffen. Men kan dit doen door een lege ver-
zameling te maken - bijvoorbeeld via 'SElect AU/onzin' - en deze verzameling de 
naam van een bestaande verzameling te geven. 
1.2.8 Naar bepaalde records springen 
Met het commando FILTER kan men direct naar een bepaald record springen zonder 
van "level" te veranderen. Zo kan men bijvoorbeeld via het commando FILTER **\987 
direct naar record 987 springen. Na vervolgens de ESC toets in te drukken (VAX: 
Enter) kan men vanaf dit record weer verder bladeren met de cursortoetsen. Wanneer 
meerdere records aan het zoekcriterium voldoen kan men met de cursortoetsen tussen 
deze records heen en weer springen, totdat men de ESC toets indrukt. 
1.2.9 Het oormerken van kaartjes 
Behalve op grond van zoektermen kan men ook "met de hand" records selecteren 
terwijl men door een verzameling heen loopt. Men kan het betreffende record een 
"tag" geven door de TAB-toets in te drukken, en als men bij hetzelfde record nog-
maals de TAB-toets indrukt is de "tag" weer weg. Men kan de records die een tag 
hebben selecteren met SELECT-, INCLUDE-, EXCLUDE- of FILTER- en daarna een 
<return>. Men kan alle tags verwijderen door TAG CLEAR in te typen. De TAGS van 
records binnen een bepaalde selectie kan men tijdelijk buiten werking stellen met 
TAG OFF, en weer in werking stellen met TAG ON (zie ook III.5.5). 
1.2.10 Zoekgeschiedenis 
Als men wil weten welke selecties men tot nu toe heeft toegepast, dan geeft men 
HISTORY en daarna een <return>. 
1.2.11 Sorteren 
Sorteren heeft pas zin als men de selectie die men gevonden heeft wil afdrukken 
in een bepaalde volgorde. Als men sorteert, en daarna nog selecties toepast, kun-
nen deze selecties aanzienlijk trager verlopen. Men kan op twee manieren sorteren: 
in het kaartenbakmenu, en in het hoofdmenu. 
1. Met behulp van het commando SORT in de functie Use Database kan men op de in-
houd van elk veld dat in de index zit sorteren in opklimmende volgorde. De sorte-
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ring is echter alleen op het eerste woord in het veld. 
2. Wil men op een andere manier sorteren (in afnemende volgorde of op grond van de 
inhoud van meer dan een veld) dan moet men de betreffende sortering eerst laten 
plaats vinden met behulp van de functie Order Database uit het hoofdmenu. Deze 
sortering betrekt de hele veldinhoud in de sortering. 
Sorteren vanuit het kaartenbakmenu: SORT 
Na het kiezen van de functie Use Database uit het hoofdmenu, geeft men het com-
mando SORT. Men bevindt zich dan in het kaartenbakmenu. Vervolgens kan men door de 
'S' (sequence) in te drukken aangeven waar men op wil sorteren, en door 'P' in te 
drukken kan men kiezen of men vanaf het eerste record wil sorteren of vanaf het 
record dat men op het scherm heeft. Met de 'U' kan worden gekozen tussen selecte-
ren via de index of via de data. 
Als men de 'S' niet heeft ingedrukt geeft het programma aan dat de sequence 
"none" is, ongesorteerd. Toetst men de 'S' eenmaal in dan kiest men voor de sorte-
ring die is aangebracht in de functie Order Database uit het hoofdmenu. Als men de 
'S' nogmaals indrukt, verschijnt de optie FIELD-. Door de 'F' in te toetsen kan 
men de veldnaam aangeven van het veld waarop men wil sorteren. Men kan sorteren op 
alle velden waarin geïndexeerde woorden voorkomen. Records waarbij het betreffende 
veld leeg is komen achteraan. 
Middels het intoetsen van de 'U' kiest men tussen USE-INDEX en USE-DATA. In 
beide gevallen worden weliswaar alleen geïndexeerde termen gesorteerd, maar bij 
USE-INDEX betekent dit een selectie van de hele index, terwijl bij USE-DATA alleen 
die termen worden gesorteerd die in de betreffende selectie staan. Het resultaat 
van de sortering is in beide gevallen gelijk. Wanneer echter een relatief kleine 
selectie in een grote database, met een grote index wordt gesorteerd, zal USE-DATA 
aanzienlijk sneller zijn. Bij het sorteren van grotere selecties of van de hele 
database Is USE-INDEX veel sneller. 
Sorteren vanuit het hoofdmenu: Order Database 
Na het kiezen van de functie Order Database wordt men gevraagd eerst aan te 
geven of het eerste veld waar men op wil sorteren in opklimmende (+) of afnemende 
(-) volgorde moet worden gesorteerd. Daarna geeft men de veldaanduiding. Vervol-
gens geeft men het tweede en het derde veld aan. Bijvoorbeeld: Als JA het veld 
voor publikatiejaar aanduidt, en AU de auteur, dan geeft men -JA+AU om eerst op 
afnemend jaar en vervolgens opklimmend op auteur te sorteren. Vervolgens toetst 
men F10 (VAX: Do) om de gekozen functie te activeren. 
De nu aangebrachte volgorde is op te roepen middels het SORT commando in de Use 
Database functie. 
1.3 Database definitie 
1.3.1 Definitie van het "native format" 
Voordat begonnen kan worden met het invoeren van gegevens in een database, moet 
deze database eerst worden gedefinieerd. Het definiëren van de database gebeurt 
via de "format function" Create Format File. Na het intoetsen van de 'F' kan men 
een naam voor de database kiezen en deze achter de "file name" intoetsen. 
Er kan nu voor een aantal functies gekozen worden. Met het commando E(dit 
screen) kan een scherm worden opgebouwd waarin de gegevens worden afgebeeld. 
Hiermee kan allerlei vaste tekst op het scherm worden gezet. Tevens kan men hier 
zogenaamde "boxes" tekenen met behulp van de TAB-toets en de cursortoetsen. De 
default van Cardbox is een dubbele lijn ('-'). Door eerst op TAB te toetsen en 
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vervolgens de cursor te bewegen worden --tekens neergezet, totdat men weer de TAB-
toets indrukt. Men kan een ander teken dan '-' kiezen door simpelweg op de toets 
van dat teken (bijvoorbeeld het liggende streepje '_') in te toetsen en vervolgens 
de cursortoetsen. Door op deze manier de gemaakte velden te omkaderen kan men bij 
het invoeren van gegevens zien hoeveel er in elk veld kan worden ingevoerd. 
Het definiëren van de velden gebeurt met het commando 'F' (edit/create field). 
Er wordt dan een identificatie-letter gevraagd voor het te definiëren veld. Deze 
identificatie is later van belang bij het veld voor veld invoeren van gegevens. 
Bij het vullen van de velden wordt namelijk in alfabetische volgorde van de iden-
tificatie letters langs de velden gegaan. En wel: eerst alle velden die een hoofd-
letter als identificatie letter hebben en vervolgens die roet een kleine letter. 
Hierna wordt naar een twee-letterige unieke veldnaam gevraagd. Aangezien deze 
veldnaam bij het zoeken in de database van belang is, is het verstandig om een 
goed herkenbare code voor deze veldnaam te gebruiken. Bijvoorbeeld NA voor naam, 
AU voor auteur of FL voor prijs. 
Hierna kan men met de cursor naar de gewenste beginpositie van het veld gaan 
(bijvoorbeeld in de vooraf getekende "box") en daar op de 'S' van startpositie 
drukken. Bij het gewenste einde doet men hetzelfde met de eindpositie ('E'). 
Door op de 'C' te drukken kan men het "caption" ingeven, de tekst die altijd 
aan het begin van het veld wordt weergegeven. Het kan handig zijn om in dit cap-
tion ook de twee-letterige veldnaam in te vullen, zodat duidelijk blijkt welke 
veldnaam bij welk veld hoort. Bijvoorbeeld : Naam(NA): Auteur(AU): Prijs(FL):. 
Met de D(isplay) functie kan worden gekozen voor "WORD MODE" of "LINE MODE". 
Bij DISPLAY-WORD, wordt de informatie als woorden achter elkaar opgeslagen. Aan 
het eind van een regel wordt ervoor gezorgd dat een afgebroken woord geheel naar 
de volgende regel wordt verplaatst. Een <return> betekent het einde van het veld. 
Bij DISPLAY-LINE wordt het veld in lijn-onderdelen opgeslagen, een <return> be-
tekent het overgaan naar de volgende lijn. Zo kan een adres in een adres-veld wor-
den opgeslagen maar de naam, straat en woonplaats kunnen toch netjes onder elkaar 
worden afgedrukt. Een <return> betekent hier, overgaan naar de volgende regel, 
totdat het veld vol is. Met PageDown (VAX: PF1 en Next Screen) kan men, ongeacht 
waar de cursor zich in het betreffende veld bevindt, naar het volgende veld sprin-
gen. 
Een veld kan op verschillende manieren worden geïndexeerd. De verschillende 
mogelijkheden worden getoond door het indrukken van de 'I'. Bij index-"NONE" wordt 
geen enkel woord uit het veld in de index opgenomen. Gebruik dit voor velden die 
informatie bevatten die voor het zoeken niet van belang zijn en waarop men nooit 
wil sorteren. Bij index-"ALL", worden alle woorden uit het veld in de index opge-
nomen. Dit is bijvoorbeeld handig bij een trefwoorden-veld. Bij index-"MAN" en in-
dex«"AUTO" worden in principe respectievelijk geen of alle woorden in de index op-
genomen. Men kan echter, bij het invoeren van het veld, voor elk woord apart be-
sluiten hiervan af te wijken. 
Aan elk record kan een pagina "extra text" worden toegevoegd. Wanneer men deze 
mogelijkheid wenst, moet dat in de database definitie worden aangegeven. Men 
creëert hiervoor een veld met identificatie letter '*' en veldnaam '**'. Aangezien 
de lengte van een extra tekst veld vast ligt, hoeft alleen de breedte te worden 
ingegeven, door op de gewenste start en eind kolom, na het positioneren van de 
cursor, respectievelijk een 'S' of een 'E' in te toetsen. Met de functie V(isible) 
kan men kiezen of de extra tekst altijd, zover als mogelijk, op het scherm komt, 
of dat men altijd de functietoets F3 (VAX: PF3 of Select) moet gebruiken om de 
extra tekst te kunnen lezen. Een extra tekst veld kan niet worden geïndexeerd (zie 
ook 1.2.6) . 
1.3.2 Printen van de format-definities 
Na het kiezen van de format function "Add/Edit Formats", kan men de format-de-
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finitie op de printer afdrukken. Wanneer men kiest voor de functie OPERATION-EDIT 
voor het betreffende format, wordt na het intoetsen van 'L' (List entire format 
definition) de definitie op de printer afgedrukt. 
1.3.3 Wijzigen van de database-definitie 
De database-definitie, ofwel het "native format", kan op een later tijdstip nog 
worden gewijzigd. Wanneer echter al gegevens zijn ingevoerd, heeft dit belangrijke 
gevolgen voor de opgeslagen informatie. 
Het verwijderen van een veld 
Wanneer een veld uit de database-definitie wordt verwijderd zal de informatie in 
het veld niet meer op het scherm worden getoond. De informatie blijft echter fy-
siek in het record aanwezig tot het record wordt gewijzigd. Dan wordt de informa-
tie op het scherm namelijk opgeslagen en de oorspronkelijke inhoud gaat verloren. 
Het toevoegen van een veld 
In oude records is het toegevoegde veld niet gevuld. 
Het veranderen van de veldlengte 
Langer maken heeft geen gevolgen voor de opgeslagen informatie. Korter maken zorgt 
ervoor dat de informatie rechts wordt afgebroken. Na het wijzigen van het record 
gaat dit deel van de informatie verloren. 
Het veranderen van de "index-mode" 
Alleen nieuwe records worden volgens de nieuwe indexeer methode behandeld. Na het 
wijzigen van een oud veld wordt het veld ook volgens de nieuwe indexeer-wijze be-
handeld. Het is goed mogelijk de Indexering achteraf te veranderen. Er bestaan me-
thodes om een veld achteraf over de gehele database opnieuw te indexeren. Dit ge-
beurt door de informatie weg te schrijven en daarna het geheel bij gewijzigde "in-
dex-mode" opnieuw in te lezen (zie 1.6). 
Het wijzigen van de "DISPLAY MODE" 
Bij het overgaan van "line" naar "word display" worden de returns tussen de regels 
vertaald in spaties en dus achter elkaar gezet. Bij een verandering in tegenge-
stelde richting treedt geen verandering op en moet men het veld opnieuw invoeren 
in "line mode" om het gewenste effect te verkrijgen. 
Het veranderen van de veldnaam 
Dit kan men zonder problemen doen. 
Het veranderen van de identificatie-letters 
Dit kan wenselijk zijn wanneer men de volgorde waarin men de velden op het scherm 
invult wil wijzigen. Dit kan echter niet zonder meer. De identificatie-letter is 
ook de referentie in het fysieke record naar de veldnaam in de database-definitie. 
Er zijn echter wel mogelijkheden om dit te realiseren. 
1.3.4 Het creëren van de database 
Na het definiëren van de database-definitie, ofwel het "native-format" kan de 
database definitief worden aangemaakt. Na het kiezen voor de database function 
"Create Database" en het intoetsen van 'F' wordt gevraagd naar de database-naam. 
Wanneer de naam van de zojuist gemaakte database-definitie wordt ingetoetst, wordt 
de database gemaakt. Dit betekent dat naast het bestand met de extensie .FRM ook 
een bestand met dezelfde naam maar met de extensie .FIL wordt gecreëerd. 
De database is nu gereed en men kan beginnen met het invoeren van gegevens. 
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1.4 Invoeren en wijzigen 
1.4.1 Vooraf 
Er zijn drie manieren om gegevens In een Cardbox-database in te voeren. Men kan 
records met de database function "Bulk Load Database" in één keer, uit een daar-
voor geschikt bestand, in de database lezen. Ook kan men In de database function 
"Use Database" met het commando "READ" records uit een bestand inlezen. Dit gaat 
echter langzamer. 
Deze "import" van gegevens wordt elders behandeld (zie 1.6 en ook III.4). Hier 
wordt de derde manier van invoeren beschreven, het met de hand invoeren van re-
cords, record voor record, veld voor veld. Daarnaast wordt het wijzigen van de 
inhoud van records behandeld. Al deze handelingen vinden plaats in de database 
function "Use Database". 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste commando's die in 
dit hoofdstuk worden besproken. 
1.4.2 Gegevens invoeren 
Voor het invoeren van nieuwe records in een database zijn twee commando's van 
belang: ADD en DUPLICATE. Het ADD commando brengt een leeg record op het scherm, 
dat veld voor veld kan worden ingevuld. De identificatie-letters die in de databa-
se-definitie aan de velden zijn meegegeven bepalen de volgorde waarin Cardbox de 
cursor langs de velden stuurt. Bij velden waarvan de indexering handmatig (IN-
DEX-[MAN] in database-definitie) of automatisch (INDEX-[AUTO]) gebeurt, kan door 
het intoetsen van de TAB toets, een woord in of uit de index worden gehaald. Hier-
voor moet eerst de cursor onder het desbetreffende woord worden gebracht voordat 
de TAB toets wordt gebruikt. Afhankelijk van de "DISPLAY MODE" wordt met een 
<return> de invoer van het veld beëindigd of naar de volgende lijn van het veld 
gegaan. In het laatste geval (DISPLAY-LINE) wordt elke regel van het veld besloten 
met een 'V. 
Met F3 (VAX: PF3 of Select) kan een eventueel gedefinieerd "extra text" veld 
worden getoond, om vervolgens te worden ingevuld. 
Er kan ook tekst uit een bestand direct in een veld worden gelezen. Hiervoor 
moet de cursor op de plaats worden gezet waar de tekst terecht moet komen en ver-
volgens moet Alt-L (tegelijk) worden ingetoetst (VAX: PF1 en L). De naam van het 
te lezen bestand moet worden ingegeven en de MODE (7bit voor ascii; WS voor word-
star en 8bit voor bestanden met 8bits-karakters) moet worden gekozen. De 8bits 
mode is de meest voorkomende. Wanneer het record volledig is ingevuld kan met F10 
(VAX: Do) het record worden ingevoerd. Via Alt-F10 (VAX: F17) wordt het record 
niet Ingevoerd. Wordt echter de ESC-toets aangeslagen, dan kan men vervolgens kie-
zen voor S(tore), E(dit), R(epeat), B(atch update) en Q(uit). (VAX: geen ESC, maar 
een combinatie van - na elkaar - PF1 en R of B; de optie Store benut u met Do, de 
optie Quit met F17, terwijl de optie Edit niet aanwezig is). 
Met 'E' kan men het record verder wijzigen. Met 'Q' kan men besluiten het re-
cord niet in te voeren (gelijk aan Alt-F10). Met 'S' wordt het record opgeslagen 
en keert men terug naar de positie in het programma waar men gebleven was toen men 
het ADD commando aanriep (gelijk aan F10). Met 'R' en 'B' wordt het record ook 
opgeslagen maar wordt het ADD commando direct weer aangeroepen en kan men het vol-
gende record invoeren. Pas goed op met de Batch Update: als men deze gebruikt, 
worden alle handelingen die men in het eerste kaartje van de selectie heeft ge-
daan, exact nagebootst bij alle volgende kaartjes in die selectie. Men moet zich 
er dus zeer goed van vergewissen of dit wel de bedoeling is. 
Het DUPLICATE commando maakt het mogelijk om een kopie van een bestaand record 
in te voeren. Dit kan van pas komen als het in te voeren record maar op enkele 
plaatsen afwijkt van een al bestaand record. Na het aanroepen van DUPLICATE wordt 
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het op het scherm getoonde record in het nieuwe record gekopieerd en kan men di-
rect in de tekst gaan wijzigen. Is het record juist ingevuld, dan kan men via F10 
het record invoeren. Ook kan men weer op ESC drukken. Men kan dan weer uit E, Q, 
B, R en S kiezen (zie boven). Dit heeft dezelfde consequenties als bij ADD, alleen 
wordt bij R of B geen blanco nieuw record getoond, maar wordt het ingevoerde re-
cord direct weer gedupliceerd en staat weer gereed om te worden gewijzigd. Een 
nieuw record wordt het laatste record in de database. 
1.4.3 Gegevens wijzigen 
Met het commando EDIT kunnen bestaande records in de database worden gewijzigd. 
Men kan over de aanwezige tekst heen typen, maar er kan ook worden tussen gevoegd 
met de INS toets. Er kan met de cursor toetsen en met de HOME, PG DN, PG UP, en 
END toetsen door de tekst worden "gewandeld". Voor wat betreft "indexing" en "un-
indexing" van woorden, de "DISPLAY MODE", het "extra text" veld en het in een 
veld lezen van tekst uit een bestand geldt hetzelfde als bij het invoeren van re-
cords . 
Wil men een bepaald veld wijzigen dan kan men door Alt-F in te toetsen, gevolgd 
door de veldnaam direct naar dat veld springen. 
Het is ook mogelijk om stukken tekst te verplaatsen binnen een veld, van het 
ene veld naar het andere veld of van een record naar een ander record. Via Alt-S 
en Alt-E kan men het begin en het eind van het blok tekst aangeven. Met Alt-D kan 
het gemarkeerde blok worden gewist. Wanneer men met de cursor naar een andere 
plaats in het record gaat kan men met Alt-C het blok invoegen. Alt-M zorgt er ook 
voor dat het blok wordt ingevoegd, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het blok 
op de oorspronkelijke positie wordt gewist. (VAX: vervang Alt door PF1, maar toet-
sen niet tegelijkertijd indrukken) 
Wanneer men een blok naar een ander record wil verplaatsen, moet men na het 
blok te hebben gemarkeerd met Alt-S en Alt-E, zonder de cursor te verplaatsen Alt-
M intoetsen. Men verlaat nu het record met F10 of Alt-F10 en gaat naar het record 
waarin het blok moet worden opgenomen. Na het commando EDIT gaat men met de cursor 
naar de plaats waar het blok moet worden ingevoegd en toetst Alt-C. Men kan zo 
echter alleen kopiëren. Wanneer men het blok in het oorspronkelijke record wil 
verwijderen, moet men terug naar dit record, het blok markeren en met Alt-D ver-
wijderen. 
Na het wijzigen van een record is er weer de mogelijkheid om, naast F10 en Alt-
F10, te kiezen tussen ESC gevolgd door E, Q, R, B of S. Ook hier heeft dit dezelf-
de betekenis als bij ADD, behalve voor de commando's R(epeat) en B(atch update). 
Bij R(epeat) wordt het volgende record op het scherm getoond, nadat het exact de-
zelfde wijzigingen heeft ondergaan als het zojuist verwerkte record. Dit kan han-
dig zijn als meerdere records op nagenoeg dezelfde wijze moeten worden gewijzigd 
(zie boven). 
1.4.4 Gegevens verwijderen 
Met het commando "DELETE" kan het record dat op het scherm staat worden verwij-
derd. Zolang niet uit de "USE DATABASE" functie wordt gegaan is het laatst verwij-
derde record terug te roepen met "UNDELETE". 
Met D* (delete all) kunnen alle records binnen een gemaakte selectie worden 
verwijderd. Op level 0 werkt dit commando niet; er moet eerst een selectie van de 
te verwijderen records worden gemaakt. 
1.4.5 Alfabetische en numerieke gegevens 
In Cardbox-Plus is het niet nodig om vooraf te definiëren of een veld numerie-
ke, dan wel alfabetische gegevens zal bevatten. Dit heeft het voordeel dat een 
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veld belde kan bevatten, maar het nadeel dat wanneer een veld slechts een van bei-
de mag bevatten, men dit zelf moet controleren bij de invoer van gegevens. 
1.5 De uitvoer van gegevens 
1.5.1 Inleiding 
Cardbox kent twee manieren om het uiterlijk van de uitvoer te bepalen. Met een 
FORMAT kan men uitvoer presenteren waarin velden altijd een vaste hoeveelheid 
ruimte innemen. Wanneer de inhoud van een veld kleiner is wordt de overgebleven 
ruimte aangevuld met spaties, is de veldinhoud te groot dan wordt slechts zoveel 
afgedrukt als er in het format is gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld handig bij 
tabellen in kolommen. 
In een TEMPLATE wordt de hoeveelheid ruimte die een veld inneemt bepaald door 
de inhoud van dat veld. Bij records waarin een veld bijvoorbeeld maar drie karak-
ters bevat zullen ook maar drie karakters worden afgedrukt, wanneer een veld hon-
derd karakters bevat zullen dan ook honderd karakters worden afgedrukt. Deze uit-
voervorm zal bij de meeste soorten uitvoer de voorkeur verdienen. 
1.5.2 FORMATS 
Elke database kent in ieder geval een "native format" ofwel de database-defini-
tie. Naast dit format kunnen voor elke database ook nog een willekeurig aantal 
alternatieve formats worden gedefinieerd. Zo'n alternatief format is een andere 
"view" op de database. Niet alle velden hoeven erin te zijn opgenomen, niet het 
hele veld hoeft zichtbaar te zijn (men kan de lengte korter definiëren), er kan 
een andere achtergrond worden gemaakt, het "caption" kan veranderd worden en er 
kan een andere "DISPLAY MODE" aan een veld worden toegekend. In een alternatief 
format kunnen echter niet meer velden worden opgenomen dan er in het "native" for-
mat zijn gedefinieerd. Ook de "INDEX MODE" kan in een alternatief format niet wor-
den gewijzigd; het is een puur uitvoer-format. Invoeren en wijzigen gebeurt altijd 
automatisch in het "native format". 
Een format kan worden aangeroepen in de database function "Use Database" mid-
dels het commando FORMAT. Na het intoetsen van F moet de naam van het format wor-
den gegeven. Door de 'C' in te toetsen kan het aantal CARDS-PER-SCREEN op ONE of 
MANY worden ingesteld. Indien het format zo is gedefinieerd, dat meerdere records 
op een scherm passen zullen, wanneer voor CARDS-PER-SCREEN-MANY is gekozen, meer-
dere records per scherm worden afgedrukt. Is het format zo gedefinieerd dat de 
extra tekst direct achter de andere velden verschijnt, dan zal deze extra tekst 
vanzelfsprekend alleen maar zichtbaar zijn in "single record display", dus bij 
CARDS - PER-SCREEN-ONE. 
1.5.3 TEMPLATES 
Templates maken het mogelijk om data uit de database in een tekst van een brief 
of een ander document te voegen. Dit is bijvoorbeeld erg handig bij het maken van 
een standaard brief met enkele variabelen, zoals naam, adres en woonplaats. Ook 
voor het maken van een literatuurlijst komt het gebruik van een template van pas. 
Voor het maken van een template, kiest men de format function "Add/Edit Templa-
tes". Vervolgens kiest men een naam voor het template en kiest "OPERATION-ADD". 
Na 'T' te hebben ingetoetst kan men de tekst van het template gaan intoetsen. 
Cardbox "vouwt zelf de zinnen om", dat wil zeggen dat een woord op de volgende re-
gel komt wanneer het niet meer op de voorgaande past. Wanneer in de tekst een veld 
moet worden opgenomen dient de TAB toets te worden aangeslagen; er wordt dan om de 
twee-letterige veldnaam gevraagd. Onderaan het scherm worden alle veldnamen weer-
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gegeven die in de database zijn gedefinieerd. Na het intoetsen verschijnt de veld-
naara "highlighted" op het scherm. Ook het "extra text" veld kan in het template 
worden opgenomen; de naam is dan **. Een veld kan ook vaker in een template voor-
komen. Met DEL kan een veld weer uit de tekst worden verwijderd. 
Bij het afdrukken van het template zal de tekst zich opnieuw moeten "vouwen" 
aangezien de lay-out afhankelijk is van de inhoud van de velden. Daarom moet wor-
den opgepast voor het opnemen van "harde returns" in het template. Een "harde re-
turn" is een <return> die wordt ingegeven om dwingend naar de volgende regel te 
gaan. In het template worden deze weergegeven door het teken '•*'. Wanneer nu de 
tekst opnieuw "gevouwen" wordt blijven deze "harde returns" in de tekst aanwezig. 
Gebruik deze dus alleen wanneer op dat punt altijd een <return> moet komen, bij-
voorbeeld bij spatie-regels. 
Na het intoetsen van de TAB toets kan men, in plaats van het invoegen van een 
veld, ook een aantal andere dingen kiezen. Met +U en -U kan bijvoorbeeld het on-
derlijnen van tekst worden aangezet of afgezet. Met +1 en -I kunt u het cursief 
weergeven van een tekst aan- en uitzetten, en wanneer u een of meerdere velden vet 
gedrukt wilt hebben start u met +B en sluit u af met -B. +P en -P zorgen ervoor 
dat de inhoud van een veld, gedefinieerd in DISPLAY MODE-LINE toch achter elkaar 
wordt afgedrukt. Het invullen van getallen, bijvoorbeeld 05, zorgt ervoor dat in 
de navolgende regel een kantlijn van, in dit geval 5 posities, wordt begonnen. Met 
00 kan vervolgens deze kantlijn weer worden opgeheven. 
Met "OPERATION-READ" kan ook een bestaande template worden gekopieerd of een 
tekst-bestand worden ingelezen, dat daarna tot een template kan worden bewerkt. 
Deze laatste mogelijkheid vereist het aangeven van de "M0DE".(7bit voor ASCII; WS 
voor Wordstar bestanden; 8bit voor bestanden met 8bits karakters.) 
1.5.4 Printen 
1.5.4.1 Inleiding 
Het uiterlijk van de uitvoer wordt bepaald door het gekozen FORMAT en TEMPLATE, 
de instelling van het print formaat (set print format) en de invulling van de pa-
rameters die aan het commando "PRINT" of "WRITE" kunnen worden meegegeven. 
1.5.4.2 Print-formaten 
Elk format (dus ook het native format) kent een print formaat. Standaard wordt 
door Cardbox een bepaald print formaat aan elk format meegegeven, maar dit kan 
worden gewijzigd. Dit kan door in de format function "Add/Edit Formats", voor een 
bepaald FORMAT te kiezen voor de functie "OPERATION-EDIT". Wanneer dan op P ge-
drukt wordt kan men de parameters van het print formaat wijzigen. (Zoals het aan-
tal records per pagina, linker marge, regels per pagina etc.) Elk format kent maar 
een print formaat. Wil men voor hetzelfde format een ander print formaat defini-
eren, dan moet men dit doen door het format te kopiëren. 
Elk template kent ook zijn eigen print formaat. Cardbox maakt een standaard 
print formaat aan, dat echter net zoals bij het print formaat van een "native" of 
"alternatief" format kan worden gewijzigd. Zo kan de paginalengte en -breedte wor-
den gewijzigd, het aantal records per pagina, het aantal spatie-regels tussen de 
records en de top-marge. Wat hier ook kan worden veranderd is de "ASSUMED LENGTH". 
Hierdoor kan een template toch een vaste lengte krijgen, ofschoon er variabele in-
houd van de velden bestaat. Indien deze lengte wordt overschreden wordt de rest 
afgebroken, is de werkelijke output kleiner, dan wordt er aangevuld met spatiere-
gels. Dit komt erg goed van pas als er op vaste plaatsen moet worden geprint, bij-
voorbeeld bij het printen van etiketten. Wanneer een "assumed length" is gedefi-
nieerd, kan ook worden gekozen of er meerdere kolommen op een pagina moeten worden 
geprint. Via SPACING-OF-COLUMNS en COLUMNS-OF-LABELS wordt respectievelijk aange-
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geven hoe breed de kolommen moeten zijn en hoeveel kolommen er moeten worden afge-
drukt. Dit is vooral van belang bij het afdrukken op etiketten-formulieren 
Wanneer de uitvoer die met een template is gemaakt vervolgens verder moet wor-
den bewerkt met behulp van een tekstverwerker of een "Desk Top Publishing" pro-
gramma, kan een vast ingestelde regelbreedte een zeer lastig probleem vormen. Door 
de rechter marge kleiner te maken dan de linker marge kan men echter een oneindige 
regellengte bewerkstelligen. U kunt zo de bepaling van de uiteindelijke regel-
breedte geheel overlaten aan de tekstverwerker of het DTP-programma. 
1.5.4.3 Het commando Print 
In de Database function "Use Database" kunnen we met het commando "PRINT" een 
gemaakte selectie afdrukken. Wanneer het print commando wordt ingetoetst, kan men 
uit een aantal opties kiezen. 
Met T(o) kan men ervoor kiezen de gegevens te printen op schijf of op de prin-
ter. Printen naar disk kan nuttig zijn wanneer men de output verder wil bewerken 
of op diskette wil bewaren. Wanneer voor TQ-DISK is gekozen kan met 0(utput-file) 
het bestand worden aangegeven waarnaar geschreven moet worden. Met N(ew) kan men 
aangeven of dit een bestaand bestand is waar men overheen wil schrijven of dat het 
een nieuw bestand betreft. 
Met M(ode) kan men ervoor kiezen de records met of zonder pauze af te drukken. 
Wanneer met een pauze (PAGE,SINGLE) wordt afgedrukt stopt het programma na iedere 
pagina. Dit is voor het printen op losse vellen. Wanneer men een nieuw vel in de 
printer heeft gedaan, kan men met ESC weer verder. 
Als men zonder pauze afdrukt (wanneer de printer is voorzien van een sheetfee-
der, of kettingformulieren) kan men kiezen tussen PAGE, CONTINUOUS of UNFORMATTED. 
In het eerste geval wordt rekening gehouden met de bladsprong na iedere pagina, in 
het tweede geval niet. Dit laatste is vooral nuttig bij het printen op schijf. 
Met 'D' (van draw) kan men ervoor kiezen de lijnen op het scherm af te drukken 
als ., * of +, of om de lijnen helemaal niet af te drukken. 
Met _ kan men ervoor kiezen dit koppelteken tussen geïndexeerde, samengestelde 
woorden wel of niet af te drukken. Met P kan men, indien het record van extra 
tekst is voorzien, de extra tekst wel of niet afdrukken, of slechts alleen de ex-
tra tekst. 
Wanneer 'H' (van heading) wordt ingetikt kan men een kop meegeven die bovenaan 
elke pagina wordt afgedrukt. Wanneer in deze kop een ! is meegegeven verschijnt op 
die plaats het paginanummer. 
1.6 Uitwisselen van gegevens 
1.6.1 Inleiding 
Om gegevens van de ene Cardbox-database naar de andere Cardbox-database over te 
brengen moet men eerst de records die men heeft geselecteerd wegschrijven naar een 
tijdelijk bestand. Dit gebeurt met het commando WRITE in de database function "Use 
Database" (het kaartenbakmenu). De betreffende records blijven overigens gewoon in 
de database bestaan. In de database function "Bulk Load Database" of in de data-
base function "Use Database" met het commando READ, kan men het bestand in de an-
dere database inlezen. (Zie ook III.4) 
1.6.2 Het commando WRITE 
Het write commando kent een aantal opties. Met O(utput-file) en N(ew) kan wor-
den aangegeven naar welk, al dan niet te creëren, bestand op schijf de data moeten 
worden geschreven. Met M(ode) kan gekozen worden uit INTERNAL, EXTERNAL en BASIC. 
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MODE-INTERNAL maakt een speciaal formaat aan dat in eerste instantie bedoeld is 
voor de overdracht van data van de ene Cardbox-database naar de andere. Het is 
niet direct leesbaar, maar het bevat alle informatie over de velden en de inhoud 
daarvan, inclusief het wel of niet geïndexeerd zijn van elk woord. Ook extra tekst 
wordt door het internal format weggeschreven. 
MODE-BASIC is een formaat dat zeer goed kan worden bewerkt door basic program-
ma's om invoer uit te lezen en uitvoer naar te schrijven. Hierin wordt echter al-
leen aangegeven of een heel veld geïndexeerd is of niet. Het is niet mogelijk om 
extra tekst velden in de output weg te schrijven. 
MODE-EXTERNAL is een format dat gebruikt maakt van de identificatie-letters van 
de Cardbox-velden. Het kan ook geen onderscheid maken tussen wel of niet geïn-
dexeerde woorden binnen een veld. Ook extra tekst wordt in het external format 
weggeschreven. Het voordeel van dit formaat is dat het met een print-processor van 
andere database software vaak makkelijk is aan te maken. Men moet zich bedenken 
dat alleen die velden naar het tijdelijke bestand worden weggeschreven die in het 
op dat moment gekozen FORMAT zijn opgenomen. 
Vanuit een TEMPLATE is het niet mogelijk om het WRITE commando te activeren. 
1.6.3 Het commando READ 
Nadat gekozen is voor de database function Use Database in de database waarnaar 
men de records wil transporteren geeft men het commando READ. Men moet dan de naam 
van het bestand opgeven dat men in wil lezen (F), en de mode kiezen (M) waarin de 
records zijn weggeschreven. 
1.6.4 BULK LOAD 
Behalve voor het commando READ in "Use Database", kan men kiezen voor de data-
base function "Bulk Load Database" in het hoofdmenu. Dit is identiek met READ zij 
het dat het programma tijdelijke "workfiles" maakt. Deze methode werkt sneller als 
men meer dan circa 50 records wil inlezen. Omdat het programma hiervoor meer ruim-
te op de schijf nodig heeft dan de database uiteindelijk zal innemen, is het af te 
raden bulk load toe te passen als men niet de beschikking heeft over een harde 
schijf (met voldoende vrije ruimte!). 
Verschillen tussen "Read" en "Bulk load" 
R E A D 
- Leest de records een voor een 
- Kan worden onderbroken 
- Traag indien grote hoeveelheid 
gegevens 
- Neemt geen disk ruimte in beslag 
- Toegankelijk tijdens het gebruik 
van een database. 
B U L K L O A D 
• Leest het geheel in een keer 
• Kan niet worden onderbroken 
- Leest sneller in 
- Werkt roet tijdelijke bestanden en vergt 
dus (tijdelijk) schijfruimte 
- Apart toegankelijk 
1.6.5 Uitwisseling tussen databases met een verschillende structuur 
Als in verschillende Cardbox-databases dezelfde gegevens staan in velden met 
verschillende identificatie-letters moet er een extra stap worden genomen. Er be-
staan bijvoorbeeld Basic-routines waarmee een bestand dat in internal formaat is 
aangemaakt kan worden omgezet in een bestand in internal formaat voor een database 
met een andere structuur. Als het noodzakelijk is om gegevens om te zetten kan 
PUDOC daarbij assistentie verlenen. (Zie ook 1.8.4 en III.4) 
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1.6.6 Het Pudoc-standaardformaat 
Pudoc kan informatie uit internationale gegevensbanken aanleveren in het Card-
box-Plus external format. External format bestaat in feite uit een identificatie-
letter met daarachter de informatie. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor iedere 
gebruiker de informatie met andere identificatie-letters aan te leveren. We hebben 
daarom het gebruik van een aantal letters gestandaardiseerd. 
Een standaard-bestand waarin deze identificatie- letters worden gebruikt wordt 
meegeleverd met de Cardbox-programmatuur (PUDOCBSE.FRM). Dit formaat is toegesne-
den op informatie uit buitenlandse databases. Zo is er bijvoorbeeld geen apart 
veld voor de eerste, tweede of derde auteur omdat die in buitenlandse databases 
ook niet in aparte velden worden aangeleverd. Wil men informatie uit buitenlandse 
gegevensbanken kunnen inlezen en toch velden gebruiken die niet in dit standaard-
formaat voorkomen dan moet men voor die velden identificatie-letters gebruiken die 
niet in het standaard-formaat voorkomen. Een beschrijving van het standaard-for-
maat wordt ook meegeleverd in het bestand PUD0CBSE.DOC, dat men kan laten uitprin-
ten of op het scherm bekijken (eventueel met een tekstverwerker). 
1.7 Beveiliging van de database 
1.7.1 Inleiding 
Het kan jarenlang goed gaan maar eens gaat er iets mis met de apparatuur. Hoe 
langer het goed gaat des te erger is de schade wanneer, bijvoorbeeld, een harde 
schijf kapot gaat en onvoldoende veiligheids-maatregelen zijn genomen. Ook is het 
tegenwoordig niet ondenkbaar dat de harde schijf een computer-griepje oploopt als 
gevolg van de steeds vaker voorkomende virale infecties. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de te nemen veiligheidsmaatregelen. Tevens 
wordt ingegaan op de juiste handelwijze bij calamiteiten. 
1.7.2 Backups 
Bewaar de oorspronkelijke diskette met de programmatuur zorgvuldig en gebruik 
deze alleen wanneer het programma opnieuw geïnstalleerd moet worden. Maak regel-
matig backups van de databases die zijn aangemaakt of gewijzigd. Maak, wanneer een 
format of template is gemaakt of gewijzigd een kopie van het .FRM bestand. Dit kan 
men doen met het MSDOS commando COPY XXXXX.FRM A:, waarbij XXXXX de naam van de 
database is. Wanneer men in Cardbox zit en op Alt-F9 drukt (VAX:PF1 en Do), kan 
men een MSDOS (VAX/VMS) commando uitvoeren. Kopieer op een wisselende set disket-
tes. Wanneer het kopiëren fout gaat, kan men dan altijd terug naar een vorige ver-
sie. Hou bijvoorbeeld drie sets aan en gebruik deze om en om. 
Wanneer de inhoud van de database is gewijzigd, is het verstandig om een backup 
te maken van de inhoud. Dit gaat het meest efficiënt met de database function 
"Backup/Repair" in het Cardbox-Plus programma. Hierbij treedt namelijk een aan-
zienlijke verkleining van de bestanden op, waardoor zo weinig mogelijk diskettes 
nodig zijn. 
Na het kiezen van deze functie kan men via de '0' van OUTPUT-FILE een naam ge-
ven aan de backup. Geef hieraan dezelfde naam als de naam van de database en geef 
aan dat de backup op diskette moet worden gezet door voor het bestand de drive-
letter te zetten. (Bijvoorbeeld OUTPUT-FILE-A:XXXXX) Cardbox-Plus vult de naam van 
het bestand aan met de extensie .DMP. (Bijvoorbeeld OUTPUT-FILE-A:XXXXX.DMP) Stond 
op de diskette al een oude backup van deze database, die mag worden overschreven, 
dan moet door het intoetsen van de 'N' voor NEW-NO gekozen worden. Nadat F10 is 
ingedrukt begint de backup. 
Wanneer de backup niet op een schijfje past zal de mededeling "ArXXXXX.DMP -
DISK FULL" verschijnen. Haal in dat geval de diskette uit de drive en stop er een 
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volgende diskette in. Nadat vervolgens op <return> is gedrukt gaat de backup ver-
der. Het bestand op deze tweede diskette zal echter geen XXXXX.DMP heten, maar 
XXXXX.DMQ, zodat het verschil tussen de eerste en tweede diskette zichtbaar is. 
Maak ook voor deze backups een aantal sets die wisselend worden gebruikt 
1.7.3 Het herstellen van bestanden 
Mocht er eens iets misgaan waardoor de database schade heeft opgelopen, dan kan 
de situatie van voor de laatste backup hersteld worden door de bestanden van deze 
diskette(s) terug te halen. 
Wanneer formaten en templates zijn beschadigd, haal dan via COPY A:XXXXX.FRM C: 
dit bestand weer terug van diskette. 
Indien de inhoud van de database is beschadigd, kan men van de backup van de 
inhoud, de gegevens terughalen. Verwijder daartoe eerst de beschadigde database 
met het MSDOS commando DEL XXXXX.FIL. Na het opnieuw aanmaken van de database via 
de database function "Create database", kunnen via de database function "Bulk Load 
Database" de gegevens van diskette worden ingelezen. Het in te lezen bestand is 
het bestand A:XXXXX.DMP. Wanneer het bestand niet op een diskette paste, zal 
Cardbox zelf vragen om de volgende diskette in de drive te steken. 
1.7.4 Het opschonen van een database 
Wanneer records uit de database worden verwijderd, betekent dit niet dat de 
informatie fysiek van de schijf verdwenen is. Een record dat in Cardbox met DELETE 
is verwijderd is ook nog steeds te vinden. Als men op dat record terecht komt 
krijgt men de gegevens echter niet meer te zien maar geeft Cardbox de melding: 
"DELETED RECORD". Ook bij het verwijderen of wijzigen van velddefinities blijft er 
informatie in het bestand aanwezig, die echter niet meer benaderbaar is. Het is 
dan ook verstandig om dynamische databases, waarin veel wijzigingen plaatsvinden, 
regelmatig op te schonen. Dit levert extra schijfruimte op en verlost u van de 
soms hinderlijk aanwezige "deleted" records. 
Dit opschonen kan men doen door van de inhoud van de database een backup te 
maken en deze weer terug te lezen, op de zojuist beschreven wijze. 
1.7.5 Het repareren van een database 
Wanneer men zich aan bovenstaande procedures houdt, is na het herstellen van de 
bestanden bij een calamiteit geen reparatie van de database meer nodig. Men werkt 
verder in de database zoals die bestond voor de laatste backup. 
Mocht er onverhoopt toch nog iets misgaan, dan bezit Cardbox de mogelijkheid om 
van een beschadigde database via de database function "Backup/Repair" toch nog een 
geslaagde backup te maken. Deze backup kan vervolgens weer worden ingelezen op de 
hiervoor beschreven methode. 
Het moge duidelijk zijn dat na deze operatie weer een integere database be-
staat, maar dat beschadigde records kunnen zijn verdwenen. 
1.7.6 Wachtwoorden 
Het is mogelijk om een database te beveiligen tegen gebruik door anderen door 
een wachtwoord aan de database te koppelen. Bij het definiëren van een database 
moet dan na het geven van een naam de K worden ingetoetst. Vervolgens kan men een 
wachtwoord intikken van minimaal 8 karakters. Hierna drukt men op F10 en bouwt de 
database. Wanneer Cardbox verlaten wordt moet na het opstarten van het programma 
bij het benaderen van deze database altijd dat wachtwoord op deze wijze worden 
ingetikt. 
Het wachtwoord moet goed worden onthouden. Wanneer men het wachtwoord vergeten 
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is kan het alleen door de fabrikant worden verwijderd, hetgeen een zeer kostbare 
zaak is! 
1.8 Extra mogelijkheden bij Cardbox-Plus 
1.8.1 Inleiding 
Net als bij zoveel commerciële software-programma's, is voor Cardbox-Plus een 
aantal extra 'tools' beschikbaar: programmatuur voor speciale toepassingen van 
Cardbox-Plus. In de volgende paragrafen worden drie extra 'tools' - zeer beknopt -
besproken. 
1.8.2 Speciale karakters afdrukken op de HP-Laserjet 
Om de karakterset van Cardbox-Plus correct weer te geven bij de uitdraai op de 
HP-Laserjets heeft Cardbox-Plus een soort vertaal-bestandje nodig. Dit bestand 
heet CARDBOX.EPS (waarbij EPS staat voor Enhanced Printer Support). Wanneer u dit 
bestandje zich in dezelfde directory bevindt als het Cardbox-programma zelf, wordt 
het automatisch ingelezen bij het starten van Cardbox. Dit bestand is al aanwezig 
op de VAX-drive voor het PC-netwerk (in de directory \CARDBOX\). Indien u Cardbox 
op de harde schijf van uw PC wilt hebben - omdat u al een eigen directory met het 
Cardbox-programma heeft - kunt u het daarvandaan kopiëren. 
1.8.3 Verwijderen van doublures in de database 
Vooral wanneer u regelmatig kaartjes inleest uit bestanden van derden (dat kan 
een collega zijn, maar ook de databank van MLVA) kan het gebeuren dat u onbedoeld 
meerdere keren een geheel of gedeeltelijk identieke versie van een al in de data-
base aanwezig kaartje binnenhaalt. Op die manieren sluipen nutteloze doublures in 
uw database. Met de 'tool' DEDUP (Delete Duplicates) kunt u de doublures vrij een-
voudig opsporen en verwijderen. Allereerst moet u aan dat programmaatje zien te 
komen (als het nog niet op de VAX-drive voor het PC-netwerk staat kunt u een kopie 
verkrijgen bij de Cardbox-ondersteuner van CIVA). Dit programma moet in dezelfde 
directory staan als het Cardbox-Plus programma. Vervolgens start u op met: 
CARDBOX WITH DEDUP <return> 
U komt dan in het DeDup-menu terecht. U moet daarin achtereenvolgens het volgende 
doen: 
- de naam van de database geven 
- het format-type (<return> voor het 'native format') 
- de velden opgeven waarop u wilt zoeken naar doublures (u kunt zich beperken tot 
één veld, maar u kunt ze ook allemaal invullen; bij meerdere velden moet '+' tus-
sen de veldcodes opgegeven worden, bijvoorbeeld: AU+TI+BR) 
- een selectiecriterium opgeven. Als u hier XX invult wordt onderscheid gemaakt 
tussen hoofdletters en kleine letters, en bij 00 wordt dat onderscheid niet ge-
maakt. Bij bijvoorbeeld 03 mogen er maximaal drie letters verschil zijn. Dit se-
lectiecriterium werkt per opgegeven veld, bijvoorbeeld bij drie velden: XX+00+03. 
Als u dit gedaan hebt komt in het vertrouwde kaartenbakmenu van het bestand te-
recht. Dit kan overigens even duren: u krijgt de boodschap: "WAIT ordering databa-
se" . Dan geeft u: 
SE /+ <return>, 
F9 (geen return) 
SE -DUP1 (<return> 
U bent nu in een niveau hoger beland van de database (LEVEL 1). Als er inderdaad 
doublures zijn gevonden, worden de oorspronkelijke en de dubbele kaartjes paarsge-
wijs achter elkaar getoond. Deze selectie heeft DEDUP zelf 'DUP1' genoemd. Wanneer 
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men vervolgens geeft: 
SE -DÜP2 <return> 
komt men - opnieuw een niveau hoger - in de selectie van doublures terecht zonder 
het eerst origineel. Met D* (Delete all) kunt u alle kaartjes uit deze selectie 
verwijderen. 
Is men er niet helemaal zeker van dat 'DUP2' de echt overtollige kaartjes be-
vat, dan is het raadzaam deze stap niet te nemen en in de selectie 'DUP1' handma-
tig de ongewenste dubbelgangers te oormerken (zie 1.2.9), en deze vervolgens te 
selecteren (SE -<return>). Men is dan weer in een niveau hoger beland; de getoonde 
selectie bevat alleen de door u zelf als overtollig geoormerkte kaartjes. Met D* 
(delete all) worden deze 'in één klap' verwijderd. 
1.8.4 Conversie van niet-Cardbox-bestanden naar een Cardbox-formaat 
Op het moment dat deze Interne Nota 'druk-klaar' was, werd opstellers dezes 
geattendeerd op het programma MODIFILE. Deze 'tool' is bedoeld om de uitwisseling 
tussen zowel Cardbox-databases onderling (met verschillende definities) als niet-
Cardbox- en Cardbox-databases te vergemakkelijken. Omdat schriftelijk materiaal 
over dit programma nog niet voorhanden was, en een uiteenzetting over hoe om te 
gaan met MODIFILE voor (extra) vertraging van deze Nota zou leiden, is besloten u 
voorlopig blij te maken met een dooie mus. Voorlopig zult u het moeten doen met de 
nogal omslachtige werkwijze die is beschreven in III.4. Meer nieuws over MODIFILE 
kunt u t.z.t. in Compu-Info aantreffen. 
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II DE VAX/VMS-VERSIE VAN CARDBOX-PLUS 
11.1 Inleiding 
De VAX/VMS- versie van Cardbox-Plus wijkt op drie punten sterk af van de PC-
versie: de indeling van de functietoetsen, de beveiliging van databases, en de 
toepasbaarheid van extra 'tools'. Op al deze onderlinge afwijkingen wordt in de 
volgende paragrafen kort ingegaan. De paragraaf waarmee dit deel wordt afgesloten 
gaat over het uitwisselen van Cardbox-databses tussen VAX/VMS en MSDOS. 
11.2 Functietoetsen 
Ofschoon in deel I op diverse punten al is aangegeven welke functietoetsen bij 
de VAX/VMS-versie corresponderen met die bij de PC-versie, volgt hier een volledig 
overzicht. Voor de (diepere) betekenis van de functie van de diverse toetsen wordt 
verwezen naar deel I. 
Functietoetsen 
PC 
ESC 
ESC 
ESC 
F1 
A l t -F1 
F2 
F3 
F4 of Ctrl-PgDn 
c . q . Ctrl-PgUp 
A l t -F9 
F10 
AU-F10 
A l t -A /Z 
bij PC- en VAX/VMS-versie van Cardt 
Betekenis 
Onderbreek ( W r i t e / P r i n t ) 
Commando terugnemen 
Ber icht bevestigen 
Z i j kan t kaar t je 
Scherm opschonen 
Termen bek i jken (Preview) 
Acherkant kaar t je 
Top kaar t je 
Scherm naar beneden 
Scherm naar boven 
Onderkant kaa r t j e 
T i j d e t i j k naar DOS of VMS 
Ui tvoeren/bewaren 
Menu ver la ten 
In lezen/ laden van extern bestand U ) , en 
blokfoewerkingen (S en E voor begin en einde 
b lok ; C voor kopiëren, M voor verplaatsen, en 
0 voor verwi jderen) 
ox-Plus 
VAX ( termina ls VT200 en hoger) 
F8 
F17 
Enter 
F20 of PF4 
PF1+PF4, of PF1+F20, of C1 
C t r l -U 
r l -R of 
Find of PF2 
Select of PF3 
PFI+PrevScreen 
PrevScreen 
NextScreen 
PF1+NextScreen 
PF1+DO 
Do 
F17 
PF1+A/Z 
NB. 
'PF1' staat ook wet bekend als 'Gold'. 
Wanneer een combinatie van de PF1 toets en een andere toets gebruikt moet worden, 
moeten beide toetsen achter elkaar ingedrukt worden. 
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II.3 Beveiliging van Cardbox-Plus databases op de VAX 
11.3.1 Algemeen 
De VAX/VMS-versie van Cardbox-Plus beschikt over een uitgebreide mogelijkheid 
om een database te beveiligen binnen een 'multi-user' omgeving. Elke database 
heeft op het moment dat ze gedefinieerd wordt een 'Master' wachtwoord. Iedereen 
die dit wachtwoord kent heeft toegang tot de database en kan alle functies van 
Cardbox-Plus gebruiken. Met behulp van het programma CARDBOX/PROFILE kan men dit 
wachtwoord wijzigen. Daarnaast kan de houder van het master wachtwoordper database 
maximaal 400 gebruikersprofielen definiëren. Hiertoe bestaan er twee programma's, 
te weten CARDBOX/PROFILE en CARDBOX/PROFILE/IDENTIFIER, waarvan de eerste is geba-
seerd op wachtwoorden, terwijl de tweede is gebaseerd op VMS-'identifiers', ofte-
wel 'usernames'. Deze programma's maken het mogelijk om profielen te creëren op 
een bepaalde database. Ieder profiel bestaat uit twee beveiligingsniveaus, name-
lijk commandoniveau en veldniveau. 
Op commandoniveau kan men de toegang beperken of verbieden tot een aantal com-
mando's, en op veldniveau is het mogelijk om een aantal velden 'Read only' of on-
zichtbaar te maken. 
Een profiel is dus gekoppeld aan een bepaald wachtwoord of aan een bepaalde 
gebruiker. Wanneer een gebruiker met een profiel gebruik maakt van een database 
met een wachtwoord, dan is hem alles toegestaan wat met een of beide profielen is 
toegestaan. Dit kan veel verwarring geven! Het valt daarom aan te bevelen om vol-
gens het volgende model te werk te gaan bij het opzetten van een beveiligingssys-
teem: 
1. Definieer een database met een 'Master' wachtwoord en een standaard wachtwoord; 
a) Bij het bouwen van een database, of daarna met het programma CARD-
BOX/PROFILE, wordt automatisch een master profiel gedefinieerd met het mas-
ter wachtwoord. Dit profiel kent geen restricties en is bedoeld voor de Da-
tabasebeheerder . 
b) Met het programma CARDBOX/PROFILE wordt een algemeen profiel gedefinieerd 
met een standaard wachtwoord, of eventueel geen wachtwoord. In dit profiel 
wordt het minimale of standaard toegangsniveau bepaald, oftewel datgene wat 
'iedereen' mag. 
2. Kies voor de verdere protectie voor een van de twee volgende mogelijkheden: 
a) Beveiliging gebaseerd op wachtwoorden: 
Definieer, via CARDBOX/PROFILE, wachtwoorden voor elk protectieniveau dat 
meer toestaat dan het standaard toegangsniveau. Bijvoorbeeld een wachtwoord 
dat men moet kennen om in de database te mogen wijzigen. 
b) Beveiliging op gebruikersniveau: 
Definieer, met CARDBOX/PROFILE/IDENTIFIER, profielen gekoppeld aan gebrui-
kers die meer moet worden toegestaan dan het standaard toegangsniveau. Bij-
voorbeeld, maak een profiel voor elke 'user' die mag wijzigen. 
De procedures voor beide beveiligingsmogelijkheden zijn identiek. Ter illustra-
tie wordt in de volgende paragrafen weergegeven welke stappen men moet nemen om 
een op wachtwoorden gebaseerd profiel te definiëren, bouwen, wijzigen en ver-
wijderen. 
11.3.2 Procedure voor het definiëren van een 'Master-profiel' 
Na de database te hebben gedefinieerd waarvoor het profiel moet worden opge-
bouws, start men het programma CARDBOX/PROFILE op met: 
CARDBOX/PROFILE (naam van de database) <return> 
Let op: de tekst in hoofdletters duidt de vragen aan die dit programma stelt, en 
de tekst in kleine letters de mogelijke antwoorden. 
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Vervolgens geeft men na de vraag 'ENTER MASTER PASSWORD' een wachtwoord op. Dit 
wachtwoord Is het wachtwoord dat men al opgegeven heeft met de 'K-'optie uit het 
hoofdmenu bij het creëren van de betreffende database. Indien men deze optie niet 
heeft benut kan men met een <return> volstaan. 
Bij het kwijtraken van het master wachtwoord dient men zich te wenden tot de 
systeembeheerder. Deze kan CARDBOX/PROFILE opstarten zonder een wachtwoord. 
Bij een correct wachtwoord krijgt men het volgende te zien: 
L-LIST, D-DELETE, E-EDIT, A-ADD, Q-QUIT 
Door 'L' in te geven, gevolgd door een <return>, wordt er een lijst van de be-
staande profielen op het scherm getoond. Het master profiel ziet er als volgt uit: 
PROFILE NO.1 (MASTER). COMMAND CLASS ALLOWED ; ALL 
READ-ONLY FIELDS: NONE 
INVISIBLE FIELDS: NONE 
Het 'PROFILE NO.1 MASTER' duidt het profielnummer aan, en 'COMMAND CLASSES ALLO-
WED' geeft de Cardbox-Plus commando's aan waartoe men toegang heeft (bv. 1, 3, 4, 
9 en 10). Standaard heeft de MASTER toegang tot alles. 
De beschikbare commando's bij 'List' zijn vervolgens: 
- ADD en DUPLICATE 
- READ en BULK LOAD (voor dit laatste moeten alle velden zichtbaar en niet 'Read 
Only' zijn) 
- EDIT 
- BATCH UPDATE 
- DELETE EN DELETE ALL 
- PRINT TO-[printer] 
- PRINT TO-[disk], WRITE en BACKUP/REPAIR (voor dit laatste moeten alle velden 
zichtbaar zijn) 
- ORDER DATABASE 
- Wijzigen van het 'Native' format, oftewel van de database-definitie 
- Gebruik maken van alternatieve templates en formats 
- Gebruik maken van (alternatieve) templates en formats waarvan de naam met '!' 
begint. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld in een adressendatabase gebruikt 
worden om bepaalde standaardbrieven niet voor iedereen zichtbaar te maken. 
'READ-ONLY FIELDS' : geeft de identificatieletters aan van de velden die men niet 
mag wijzigen (bijvoorbeeld: AFKelq). Standaard mag de MASTER alle velden wijzigen. 
'INVISIBLE FIELDS' : geeft de identificatieletter aan van de velden die men niet 
mag zien (bijvoorbeeld: EOFoskd). Standaard mag de MASTER alle velden zien. 
Wanneer men het profiel wil wijzigen (men toetst dan 'E' in) zal het programma 
eerst het profiel op het scherm tonen en vervolgens vragen om het master wacht-
woord te wijzigen: 
CHANGE PASSWORD (Y/N)? 
een antwood met 'Y' betekent dat men het nieuwe master wachtwoord moet intikken 
indien dit nog niet bestaat of als men het bestaande wachtwoord wil wijzigen. 
II.3.3 Procedure voor het bouwen van een algemeen profiel 
Bij 'A-ADD, E-EDIT, D-DELETE, L-LIST, Q-QUIT': geef 'A' in gevolgd door een 
<return>. Op het scherm verschijnt nu: 
ENTER NEW PASSWORD nn (OR HIT RETURN FOR NONE): wachtwoord (of <return>), 
waarbij nn het profielnummer aanduidt. Dit kan het eerst beschikbare volgnummer 
zijn, of een nummer van een al verwijderd profiel. Het wachtwoord duidt een wacht-
woord aan voor het algemene profiel. Na het wachtwoord ingetikt te hebben, wordt 
men gevraagd dit te herhalen voor bevestiging. 
Vervolgens wordt men gevraagd om het profiel te bouwen: 
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ENTER COMMAND CLASSEDS, OR RETURN ALONE FOR ALL: commando-identlflcatie(s) 
Voor commando-identificatie(s) geeft men het/de gekozen commandonummer(s), ge-
scheiden door spaties (zie commandolijst hierboven). 
Vervolgens geeft met antwoord op de volgende vraag: 
ENTER FIELD LETTERS (NOT NAMES) OF R/0 FIELDS, OR RETURN ALONE FOR NONE: 
identificatie letter(s) 
en: 
ENTER FIELD LETTERS (NOT NAMES) OF INVISIBLE FIELDS. OR RETURN ALONE FOR NONE: 
identificatieletter(s) 
II.3.k Het verwijderen van een profiel 
Bij 'A-ADD, E-EDIT, D-DELETE, L-LIST, Q-QUIT': geef 'D' in gevolgd door een 
<return>. Op het scherm verschijnt nu: 
ENTER PROFILE NUMBER OR TYPE THE PASSWORD: nn of wachtwoord 
waarbij nn het profielnummer aanduidt. Na dit te hebben gedaan wordt het profiel 
op het scherm getoond en wordt vervolgens gevraagd om bestiging van het verwijde-
ren. 
II.3.5 Het verlaten van CARDBOX/PROFILE(/IDENTIFIER) 
Bij 'A-ADD, E-EDIT, D-DELETE, L-LIST, Q-QUIT': geef 'Q' in gevolgd door een 
<return>. 
11.4 De toepasbaarheid van 'extra tools' bij de VAX/VMS-versie 
Vooralsnog is geen van de in 1.8 besproken 'extraatjes' beschikbaar voor de 
VAX/VMS-versie. VAX-gebruikers die toch gebruik willen maken van die mogelijkheden 
zullen dus even hun toevlucht moeten zoeken tot een PC! Het (tijdelijk) overzetten 
van een op de VAX aangemaakte database naar een PC is evenwel niet altijd zonder 
extra handelingen mogelijk. Dit wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 
11.5 Uitwisselen van Cardbox-databases tussen VAX en PC 
11.5.1 Inleiding 
Voor de uitwisseling van Cardbox-databases bestaan twee mogelijkheden: een 
snelle en riskante manier, en een trage en veilige manier! Volgens de snelle ma-
nier zet u van de betreffende database zowel het .FIL als het .FRM bestand over 
(zie 1.1.2) via het netwerk waar de PC's op zijn aangesloten. Deze manier wordt 
beschreven in II.5.2. In II.5.3 wordt aangegeven waarom deze snelle manier fouten 
kan opleveren en wat u moet doen om die te voorkomen. 
11.5.2 Bestanden kopiëren met NFT 
Men kan in principe elke database die is aangemaakt op het ene systeem kopiëren 
naar het andere systeem via het netwerk. Dit kan echter alleen vanuit een PC. De 
commando's voor het op de PC binnenhalen van een Cardbox-bestand zijn: 
NFT <return> 
COPY nodename"username": :[username]fIlename *.* <return>, 
waarbij nodename staat voor bijvoorbeeld LEI2, en u bij [username] eventueel een 
subdirectory kunt opgeven (bv.: [STJANSEN.CARDBOX]). 
Vervolgens wordt gevraagd uw password op de betreffende nodename in te toetsen. Na 
<return> gegeven te hebben begint het kopiëren en wordt het betreffende bestand 
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weggeschreven naar de direcory op de PC van waaruit het commando NFT werd gegeven. 
Als u het bestand op een andere directory wilt hebben, kunt u eerst - d.i. voordat 
u 'NFT' geeft - naar die directory toegaan, of in plaats van '*.*' de naam van de 
directory opgeven (bv.: d:\database\cardbox\files\*.*). En indien u de naam op de 
PC wilt veranderen, kunt u '*.*' vervangen door een zelf gekozen naam. Het is eve-
newei raadzaam de extensie (',*') niet te veranderen! 
Omgekeerd, van de PC naar (uw account op) de VAX schrijven vergt de volgende 
commando's : 
NFT <return> 
COPY filename nodename"username": :[username]*.* <return> 
Men dient bij het uitwisselen van de bestanden tussen de systemen altijd goed 
te bedenken welke Cardbox-bestanden men wilt kopiëren en welke naam men eraan 
geeft. Immers, elke database bestaat uit twee bestanden: één met de gegevens (het 
.FIL bestand) en één met de definitie (het .FRM bestand). Het is 'zinloos om een 
gegevensbestand te kopiëren naar de PC wanneer het daarbij behorende .FRM bestand 
niet aanwezig is op de PC. De twee bestanden moeten bovendien in dezelfde directo-
ry staan. Wanneer u Cardbox start vraagt het immers om de naam van de database die 
u wilt gebruiken. En als van die database alleen een .FIL bestand bestaat, vraagt 
Cardbox om eerst een database te definiëren! Als u bijvoorbeeld de database 'BIO-
TECH' wilt kopiëren kan men dus het best als filename opgeven: BIOTECH.F*. Dan 
worden zowel de gegevens als de definitie gekopieerd. (Let er wel op dat u niet al 
een database met die naam heeft: op de PC wordt deze zonder pardon overschreven!) 
Wanneer het .FIL bestand erg groot is, of het .FRM bestand voor de VAX moeilijk 
te verteren zaken bevat, kan het kopiëren stuklopen. Meestal verschijnt er dan een 
cryptische foutmelding. Vaak is het probleem op te lossen door in plaats van 
'COPY' te geven: 
COPY/BLOCK <return>, of COPY/IMAGE <return>, of COPY/BLOCK/IMAGE <return> 
Als er dan nog iets fout gaat, kunt u het best de PC-ondersteuner van CIVA raad-
plegen! 
II.5.3 Een veilige manier van uitwisselen 
Vooral doordat de standaard karakterset van VAX/VMS afwijkt van die van MSDOS, 
kunnen bij de hierboven beschreven procedure echt rare dingen gebeuren: speciale 
karakters als ë, à, etc. worden verminkt of soms helemaal niet overgebracht (zie 
ook III.5.7). Om dergelijke problemen te voorkomen dient men de volgende procedure 
te volgen: 
Bij uitwisseling van VAX/VMS naar PC: 
1. De database vanuit de VAX laden en in zijn geheel of een selectie ervan weg-
schrijven in internal mode naar een tijdelijk bestand met het commando WRITE 
(zie 1.6.1). Eén van de opties die daarbij volgen is (naast o.a. Mode): CODE. U 
moet er, door één keer 'C' in te toesten, voor zorgen dat deze optie komt te 
staan op: CODE-[IBMPC]. 
2. Het aldus weggeschreven bestand kunt u met NFT binnenhalen op de PC (zie 
II. 5.2) Zorg ervoor dat ook het bijbehorende .FRM bestand aanwezig is op de PC. 
3. Vanuit de PC start u Cardbox-Plus en leest u het weggeschreven bestand in met 
BULK LOAD (zie 1.6.3) of met READ (zie 1.6.2), waarbij de MODE op [-Internal] 
moet staan (default). 
Bij uitwiseling van PC naar VAX/VMS : 
1. De database vanuit de PC in Cardbox laden en in zijn geheel of een selectie 
ervan naar een tijdelijk bestand wegschrijven in internal mode met het commando 
WRITE. 
2. Het aldus weggeschreven bestand kunt u met NFT kopiëren naar de gewenste direc-
tory op de VAX (zie II.5.2) Zorg ervoor dat ook het bijbehorende .FRM bestand 
aanwezig is in de betreffende VAX-directory. 
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Vanuit de VAX start u Cardbox-Plus en leest u het weggeschreven bestand in met 
BULK LOAD (zie 1.6.3) of met READ (zie 1.6.2), waarbij men de optie CODE op 
CODE-[IBMPC] moet zetten en de MODE op [-Internal] (default). 
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Ill EEN STANDAARD-CARDBOX-FORMAT VOOR EIGEN LITERATUÜRBEHEER 
III.l Hoe kom ik aan het standaard-format? 
Het format heet 'LEI_ALG.FRM' , en is te kopiëren van LEI2: :[STRUTTEN.CARDBOX]. 
Bij het kopiëren kunt u het desgewenst een andere naam geven, zolang de extensie 
maar .FRM blijft. Indien u meerdere, afzonderlijke, literatuurbestanden wilt gaan 
maken - bijvoorbeeld één over 'EG-landbouwbeleid', en één over 'Biotechnologie' -
dan kunt u LEI_ALG.FRM eerst kopiëren als (bv.) EGBELEID.FRM, en vervolgens als 
BIOTECH.FRM, etc. 
Let op: een Cardbox-kaartenbak-bestand bestaat altijd uit zowel een .FRM als een 
.FIL bestand, met dezelfde - door u te kiezen - naam vóór deze extensies. 
III.2 Hoe ziet het standaard-format eruit? 
Gestreefd is naar een lay-out die op het scherm van het kaartenbakmenu (bij een 
schermgrootte van 80 posities) de belangrijkste informatie te zien geeft; dus au-
teur, titel, bron, trefwoorden. Van de abstract - indien aanwezig - zijn de eerste 
twee regels te zien; de overige 18 regels zijn te zien via verticaal verschuiven: 
F4 op de PC en PrevScreen of NextScreen op de VAX. Additionele gegevens, zoals 
waar het document te vinden is, in welke taal het is geschreven, etc, zijn te 
zien via horizontaal verschuiven (Fl op de PC en PF4 of F20 op de VAX). Op de VAX 
kan meer van het kaartje direct worden getoond door de schermopbouw vanuit de VMS-
prompt of via Set Up op 132 posities te zetten. 
De velden van het standaard-format LEI_ALG.FRM 
Veld-inhoud 
Auteur(s) 
Titel 
Bron (= plaats en jaar van uitgave) 
Jaar van uitgave (zie opmerking d) 
Trefwoorden 
Abstract 
Vindplaats (= waar het document gearchiveerd is) 
Datum waarop kaartje is ingevoerd 
Taal waarin document is geschreven 
Adres auteur/uitgevende instelling 
Extra tekst ('achterkant kaartje') 
Identificatieletters 
Volgorde 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
I 
J 
K 
L 
* 
Afkorting 
AU 
Tl 
BR 
JA 
TU 
AB 
VP 
OA 
TA 
A0 
#* 
Lengte in 
karakters 
207 
276 
276 
69 
276 
1380 
186 
31 
31 
155 
ca. 6000 
Lengte in regels 
3 (van elk 69 karakters) 
4 (idem) 
4 (idem) 
1 (idew) 
4 (idem) 
20 (idem) 
6 (van elk 31 karakters) 
1 (idem) 
1 (idem) 
5 (idem) 
ca 85 (van elk 70 karak-
ters) 
Enkele opmerkingen hierover: 
a) De veldcodes geven de volgorde aan waarin de velden opgenomen worden. Verder 
zijn ze vooral van belang bij het laden van literatuurbestanden die niet met exact 
hetzelfde format zijn gemaakt (zie hoofdstuk III.4). De veld-'identifiers' zijn 
een soort afkorting van de naam van het veld. Die afkorting dient u altijd te ge-
bruiken als u in de kaartenbak op bepaalde velden wilt gaan zoeken. Als u bijvoor-
beeld wilt weten of de naam 'Jansen' als auteur voorkomt in uw kaartenbak, dan 
luidt het commando: SELECT AU/JANSEN. Deze afkortingen hoeft u niet vooraf te ken-
nen, want zodra u de SE van SELECT hebt ingetoetst, verschijnt onderin het scherm 
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een regel met alle veldafkortingen die in het betreffende format aangebracht zijn. 
En meestal spreken die afkortingen voor zich. 
b) De ruimte die elk veld is toebedeeld is vooral belangrijk bij het uitwisselen 
met andere literatuurbestanden (die met CARDBOX zijn gemaakt, of die in een of an-
dere tekstverwerker staan of gezet kunnen worden). Zie verderop bij III.4. Bedenk 
dat spaties ook meegeteld worden als karakter! 
c) Alle velden worden volledig geïndexeerd, met uitzondering van 'extra tekst' 
(die kân eenvoudigweg niet geïndexeerd worden). Dat betekent dat u in al die vel-
den snel kunt zoeken. Let wel: als u enige honderden kaartjes hebt, neemt dit in-
dexeren vrij veel schijfruimte in beslag. U kunt er voor kiezen om de indexering 
bij een aantal velden uit te zetten. Zie hiervoor 1.3. of de officiële manual on-
der 'Edit Format'. Zoeken in niet-geïndexeerde velden kan overigens wel (via MASK 
SELECT/+zoekterm+), maar kost veel meer tijd. 
d) Het veld Jaar (van uitgave) levert altijd een doublure op met veld C (Bron). We 
hebben hiervoor gekozen, omdat als de bron een tijdschrift is, het jaartal in de 
regel verscholen zit tussen jaargang en nummer. Bijvoorbeeld: TSL, 5(1992)3. Daar-
door is het niet mogelijk om in het veld Bron te selecteren op jaar: in dit geval 
'ziet' Cardbox als nummer: 519923! Om toch te kunnen selecteren op jaar (bijvoor-
beeld: geef me alles wat sinds 1990 is gepubliceerd over biotechnologie), is voor 
Jaar van uitgave dus een extra veld toegekend. De lengte van dat veld is natuur-
lijk wat overdreven, maar dat geeft niks. 
e) In bijlage la en lb Is - op basis van een fictief voorbeeldkaartje 
ven hoe het scherm eruit ziet bij dit format. 
weergege-
III.3 Hoe kan ik kaartjes printen? 
Om een of meer kaartjes af te drukken (hetzij op papier, hetzij als ASCII-be-
stand op schijf) MOET eerst een andere vormgeving worden gekozen dan het boven be-
schreven format. Hiertoe moet het commando TEMPLATE (zie paragraaf 1.5.3) gegeven 
worden. Het scherm dat na dit commando volgt laat zien dat er al een aantal tem-
plates beschikbaar zijn als onderdeel van LEI_ALG.FRM. Linksbovenin het scherm 
worden de namen ervan gegeven. 
Templates bij LEI_ALG.FRM 
NAAM TEMPLATE 
KAART 
LEI 
LEINWF 
LEINUP 
TSL 
ERAE 
GEBRUIKSDOEL 
Geeft bijna alle velden onder elkaar weer met als kantlijnen: links 10, 
rechts 74. 
Literatuurlijst voor LEI-publikaties volgens richtlijnen van Interne Nota 
363 ("Handleiding rapporteren en publiceren"). 
Literatuurlijst voor LEI-publikaties die in Ventura worden opgemaakt (bij-
voorbeeld het Landbouw-Economisch Bericht). Cursivering van titels dient la-
ter, als de lijst opgenomen is in het tekstbestand, handmatig te worden toe-
gevoegd. 
idem, maar dan met cursivering van de titel. Is alleen geschikt als u de 
lijst rechtstreeks vanuit Cardbox naar de laser jet stuurt. 
Literatuurlijst volgens richtlijnen van TSL (Tijdschrift voor Sociaal-weten-
schappelijk onderzoek in de Landbouw) 
Literatuurlijst volgens richtlijnen van ERAE (European Review of Agricultu-
ral Economics) en JAE (Journal of Agricultural Economics) 
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'KAART': deze template geeft de kaartjes als volgt weer (zonder de l i j n t j e s ! ) : 
Vogelezang-Stoute, E.M. en E.J. Matser 
"De toelating van bestrijdingsmiddelen, landbouwbelangen versus 
milieubelangen?" 
In: Agrarisch recht 51(1991)11, p. 550-557 
(trefwoorden:)bestri jdingsmiddelen 
bestrijdingsmiddelenwetgeving gewasbescherming landbouw milieu 
(vindplaats:)MLV 1991500218*420-1991-11:550 
(aarwi8akdatum:)30/03/92 ( t a a l : ) N 
(abstract:) Over de milieugevolgen van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen zijn de afgelopen jaren met grote 
(etc.) 
Dit template kunt u het best gebruiken als u records wil t printen om ze nog eens 
rus t ig na te kunnen lezen. 
- LEI: deze template geeft de kaart jes a ls volgt weer: 
Vogelezang-Stoute, E.M. en E.J . Matser 
"De t o e l a t i n g van best r i jd ingsmidde len, landbouwbelangen versus 
mil ieubelangen?" 
I n : Agrar isch recht 51(1991)11, p. 550-557 
- LEINWF: deze template geeft de kaart jes a ls volgt weer: 
Vogelezang-Stoute, E.M. en E.J. Matser 
"De t o e l a t i n g van best r i jd ingsmidde len, landbouwbelangen versus 
mi l ieube langen?" ; In : Agrarisch recht 51(1991)11, p. 550-557 
- LEINWP: deze template z ie t er precies zo u i t a ls LEINWF, met dat verschi l dat de 
t i t e l cursief wordt geprint . Gebruik LEINWP alléén a ls u de se lec t i e d i rec t naar 
de pr in te r s tuur t , en gebruik LEINWF als u de se lec t ie a ls bestand wil t u i td raa i -
en. Overigens z i e t u de gecursiveerde t i t e l (bij LEINWP) nie t op het scherm! 
TSL: deze template geeft de kaartjes a ls volgt weer: 
Vogelezang-Stoute, E.M. en E.J. Matser, "De t o e l a t i n g van 
bes t r i jd ingsmidde len , landbouwbelangen versus mi l ieubelangen?" . In : 
Agrarisch recht 51(1991)11, p. 550-557 
•ERAE: deze template geeft de kaart jes a ls volgt weer: 
Vogelezang-Stoute, E.M. en E.J. Matser (1991), 0e t o e l a t i n g van 
best r i jd ingsmidde len, landbouwbelangen versus mil ieubelangen?. Agra-
r i sch recht 51(1991)11, p. 550-557 
Hiermee wordt n ie t geheel voldaan aan de r i ch t l i jnen van zowel ERAE als JAE (zie 
schema op vorige b l z . ) , maar het brengt u al een heel eind. Zie voor de ta i l s de 1-
na- laa t s te bladzijde van deze t i jdschr i f ten . 
U k ies t een van deze templates door - nadat u het commando 'TE' van TEMPLATE 
heeft ingetoets t - eers t 'T' in te tikken en vervolgens een van de template-namen 
in te tikken. Met F10 (VAX: Do) komt u weer terug b i j de kaar t jes , a l zien die er 
nu i e t s anders u i t dan voordat u het TEmplate-commando gaf! Als u er zeker van 
bent dat u een goede se lec t ie van kaart jes hebt gemaakt kunt u pr inten (naar de 
p r in te r , of a ls bestand) met het commando 'PR' van PRINT. Wegschrijven met WRITE 
is n ie t mogelijk wanneer een Template act ief i s . 
Hebt u een template gekozen dan b l i j f t deze effect ief totdat u een ander templa-
te k ies t , of via het commando 'FO' van FORMAT de oude weergave (het 'nat ive for-
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mat') terughaalt. Overigens: als u een template heeft gekozen en u wilt een kaart-
je toevoegen of een al bestaand kaartje bewerken, dan krijgt u gedurende de toe-
voeging c.q. bewerking het standaard-format weer op het scherm. 
U kunt natuurlijk ook zelf templates toevoegen aan de reeks. Zie hiervoor 1.5.3. 
TIP 
Voor de VAX-gebruikers: Zorg ervoor dat Cardbox 'weet' naar welke printer de uitdraai gestuurd wordt. De 
default-printer Is de systeem-printer bij CIVA. Als u de uitdraai bijvoorbeeld uit de printer op de eerste 
etage wilt laten komen, dient u - voordat u Cardbox start - het volgende op te geven: 
ASSIGN EENSPRINT SYSSPRINT <return>. U kunt deze regel natuurlijk ook in uw L0GIN.COM opnemen! 
III.4 Hoe kan ik gegevens uitwisselen met andere bestanden? 
111.4.1 Algemeen 
Eerst drie algemene opmerkingen: 
- bij het uitwisselen van bestanden moet u goed opletten of er geen problemen ont-
staan door verschillen in veldlengtes. Zie het schema in III.2 voor de veldlengtes 
die in LEI_ALG.FRM zijn gekozen. Als de informatie op een veld uit een ander be-
stand langer Is dan de lengte van het veld in LEI_ALG, dan wordt de informatie 
opgenomen voorzover daar plek voor is. De rest verdwijnt. 
- als u LEI_ALG.FRM of een ander format start zonder dat u daar ooit een kaartje 
voor hebt gemaakt, zal het hoofdmenu als enige optie geven: Create Database. Door 
met de cursor naar deze optie te gaan en F10 (VAX: Do) in te toetsen komt u in een 
leeg scherm terecht. Hoewel u nu nog geen kaartje hebt gemaakt is wel automatisch 
een .FIL bestand aangemaakt. Met AD (van Add) kunt u uw eerste kaartje gaan maken. 
- Cardbox werkt (ook) wat betreft het uitwisselen met andere bestanden heel anders 
dan een tekstverwerkingspakket. U kunt een .FIL bestand niet zomaar aan een ander 
.FIL bestand plakken door de eerste te openen en vervolgens de tweede 'erbij' te 
laden. Om in de gaten te krijgen hoe Cardbox het doet, is het aan te raden dit 
hoofdstuk aandachtig te lezen en vervolgens eens wat te gaan experimenteren. 
111.4.2 Kaartjes die met hetzelfde Cardbox-format zijn gemaakt 
Kaartjes die met precies hetzelfde format als LEI_ALG.FRM zijn gemaakt kunnen 
eenvoudig worden opgenomen in uw eigen databank. Dit moet u dan doen: 
selecteer eerst in de andere literatuurdatabank de kaartjes die u wilt hebben. 
Schrijf deze selectie weg door eerst het commando WRITE te typen, een bestandsnaam 
op te geven (tip: gebruik altijd een extensie, bv. .DMP) en F10 (VAX: DO) te toet-
sen. Vervolgens verlaat u dit bestand (met QUit) en laadt u uw eigen databank 
(lees: geef in het hoofdmenu na F de naam van uw eigen literatuurbestand). Er zijn 
nu twee mogelijkheden: 
a) U kunt vanuit het hoofdmenu het weggeschreven bestand opnemen in uw eigen be-
stand. Dit doet u door de optie 'Bulk load' te kiezen en vervolgens de naam 
van het externe bestand in te toetsen. Zorg dat de optie 'Mode' op 'Internal' 
staat (default). Na F10 (VAX: DO) kunt u zien dat het laden aan de gang is. 
Deze werkwijze werkt sneller dan de volgende: 
b) U zorgt dat u eerst (het eerste kaartje van) uw eigen bestand op het scherm 
krijgt. Vervolgens geeft, u het commando READ, en toets u de naam van het ex-
terne bestand in. De mode moet weer op internal staan. Na F10 (Do) getoetst te 
hebben ziet u dat het bestand kaartje-voor-kaartje wordt geïmporteerd. 
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III.4.3 Kaartjes die met een afwijkend Cardbox-format zijn gemaakt 
Dit ligt wat ingewikkelder, omdat de veldcodering (zie schema in III.2) niet 
overeen hoeft te komen met die van LEI_ALG. Of dit laatste het geval is kunt u 
alleen achterhalen door het FORMAT te bekijken van het andere bestand (via het 
hoofdmenu van CARDBOX: ADD/EDIT FORMAT, en vervolgens FIO (Do) en E(dit screen). 
Als u 'L' van List geeft krijgt u een uitdraai van de database-definitie via de 
printer. Als de veld codes van dat format exact overeenkomen met LEI_ALG, dan kunt 
u de hierboven beschreven procedure volgen. Meestal is er een verschil. Bijvoor-
beeld: in het andere bestand heeft het veld met de trefwoorden de code D (terwijl 
die veldcode in LEI_ALG gereserveerd is voor het jaar van uitgave). In dat geval 
zult u eerst de selectie uit het andere bestanden moeten wegschrijven als ASCII-
bestand. Dit doet u via WRITE, Mode: External (druk een of meer keer op M) en een 
naam (Outputfile-...). TIP: gebruik als extensie: .ASC. 
Haal dit bestand in een editor 3) en vervang de verkeerde codes door de 
goede. Velden (en dus ook de codes ervan) die u niet wilt gebruiken moeten een 
andere code krijgen dan beschikbaar in LEI_ALG. Stel bijvoorbeeld dat in het ande-
re bestand een apart veld opgenomen is voor het telefoonnummer van de auteur (en 
stel dat hiervoor de code J: staat) dan moet u die code J: vervangen door een niet 
in LEI_ALG aanwezige code (bv. X:). Cardbox zal dat veld later bij het inlezen 
gewoon overslaan. U kunt die velden natuurlijk ook helemaal verwijderen. 
Een voorbeeld: stel dat het .ASC bestand er in de editor zó uitziet: 
B:Anderson, K. and R. Tyers 
A:"Agricultural policies of industrial countries and their effects on 
traditional food exporters" 
C:Economic Record, dec. 1986, 385-399 
D:EG beleid VS Oceanie handel 
E:Jaartijkse verliezen door GIB in niet-EG-tanden: van 16.200 
dollar per bedrijf in Nw-Zeetand naar 5.330 dollar per bedrijf in de VS. 
F:MtV8735106*00-2153 en copie 
G:31/12/89 
L:EN 
In LEI_ALG staat A voor auteur, B voor titel, D voor jaartal, F voor Abstract, 
I voor vindplaats, J voor aanmaakdatum en K voor taal (zie schema in III.2). Alle 
codes, behalve de C, moeten dus veranderd worden. Als het om één kaartje of 
slechts een paar kaartjes gaat, kunt u dit handmatig doen. Bij veel kaartjes kunt 
u de aanpassing in de editor het best met 'Zoek en vervang' doen. Begin dan met de 
laatste code: vervang eerst L: door K, G: door J:, F: door I:, etc. 
Maar let op: Als u dit hebt gedaan moet u ervoor zorgen dat elke regel met een 
code en een dubbele punt begint óf met een spatie en een dubbele punt. Als dat nog 
niet het geval is (zoals in bovenstaand kaartje), dan kunt u twee dingen doen: 
a) Zorg dat de editor geen rechterkantlijn heeft (of één die uitzonderlijk 'wijd' 
gezet kan worden, bijv. op positie 10.000!). Bij veel editors kan dat (met name de 
Program-Editor van WP is voor PC-gebruikers voor dit doel heel handig), maar niet 
in de WP die wij allemaal gebruiken! Dan rest alleen de volgende mogelijkheid: 
3) Onder 'editor' wordt hier verstaan: een programma dat ASCII-tekst als 
input en output heeft. En ASCII-tekst is: tekst die vanuit de prompt 
probleemloos is te lezen c.q. printen met het DOS- en VAX/VMS-commando 
TYPE, c.q. PRINT. Voorbeelden van editors zijn: EDIT van VAX/VMS, EDIT 
van MS- en DR-DOS, Norton Editor (NE) van Norton, en Program-Editor van 
WP (PE; werd destijds als extra geleverd bij WP4.2). 
De WP5-versies kunnen alleen als editor gebruikt worden wanneer u de 
betreffende tekst inleest en/of bewaart via Tekst in/uit. 
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b) Maak de bladspiegel zo breed mogelijk. De 'zachte return' die in het boven-
staande voorbeeld staat (in de regel achter code A: en in die achter code E:) ver-
vangt u door een harde return en een spatie dubbele punt (in WP: Alt-F2, Return, 
Shift-F8, 3, ESC, Return, spatie en : en ESC). Bovenstaand kaartje moet er uitein-
delijk dus zó uit komen te zien: 
A:Anderson, K. and R. Tyers 
B:"Agricutturat policies of industrial countries and their effects on 
.-traditional food exporters" 
C:Economic Record, dec. 1986, 385-399 
E:EG beleid VS Ocean ie handel 
F:Jaarlijkse verliezen door GLB in niet-EG-landen: van 16.200 
:dollar per bedrijf in Nw-Zeeland naar 5.330 dollar per bedrijf in de VS. 
!:HLv8735106*OD-2153 en copie 
J.-31/12/89 
K:EN 
Ofschoon in dit voorbeeld de codes in een keurige alfabetische volgorde komen 
staan, is dit voor een goede omzetting beslist geen vereiste. Wél dat elke code 
verwijst naar het correcte veld (dus: achter A: moeten de auteursnamen komen, 
etc.). 
Wanneer u meerdere kaartjes hebt, dienen de kaartjes van elkaar te worden ge-
scheiden door een witregel of een regel waar alleen een . in staat. 
Indien u WP als editor gebruikt, let er dan op dat u het bestand via Tekst in/uit 
weer wegschrijft als ASCII-bestand. 
De aangepaste kaartjes kunt u vervolgens in Cardbox laden. De procedure is de-
zelfde als beschreven in paragraaf II1.4.2, met dien verstande dat de Mode op Ex-
ternal moet staan. Bij de PC kunt u daarbij kiezen tussen de 7 en 8 bits mode. 
Kies de 8 bits mode!. 
111.4.4 Literatuurreferenties die met een tekstverwerker zijn gemaakt 
Het komt nogal eens voor dat u in onderzoeksrapporten (van uzelf of van der-
den) literatuurlijsten hebt staan die u (ook) in uw literatuurdatabankje wilt heb-
ben. Die literatuurlijst kan in een ASCII-bestand staan, of zijn opgemaakt met een 
tekstverwerker. 
Het verschil met de in de vorige paragraaf beschreven procedure is dat u zelf 
de codes dient aan te brengen in de literatuurlijst. In een gewone editor is dat 
lastig; niet (of liever: minder lastig!) als u een programmeertaal machtig bent, 
of handig bent in het gebruik van WP-macro's. Als u de juiste codes hebt aange-
bracht, ervoor gezorgd hebt dat voor elke tekstregel een code (of spatie) + dub-
bele punt staat én de 'kaartjes' van elkaar gescheiden zijn door een witregel of 
een regel met alleen een ., dan kunt het bestand (mits weggeschreven als ASCII) 
laden in Cardbox (zie III.4.2; maar de Mode moet nu op External staan). 
111.4.5 Literatuurreferenties uit een andere literatuurdatabank 4) 
De literatuur die is opgeslagen in databanken zoals MLVA, AGRALIN, EVDA, etc. 
vormt vaak een belangrijke bron van informatie. De resultaten van zoekacties in 
dergelijke databanken kunt u printen, maar u kunt ze ook opslaan als ASCII-be-
stand. Om zo'n bestand om te zetten in een bestand dat door Cardbox kan worden 
gelezen, moet u in de regel erg veel handelingen verrichten. Om de energie die u 
daarin steekt te beperken zijn er opnieuw twee mogelijkheden om de uitdraai van 
4) In 1.8.4 wordt aangegeven dat er een commerciële 'tooi' voor dit doel 
bestaat, én dat het aan zowel informatie hierover, als tijd hiervoor 
ontbrak om er in deze Nota meer aandacht aan te besteden. Let goed op 
Compu-Info! 
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elk van de door u regelmatig geraadpleegde databanken om te zetten: 
a) u schrijft een programmaatje (Basic, Fortran) dat ervoor zorgt dat de kaartjes 
eruit komen te zien zoals beschreven in paragraaf III.4.3 (tweede voorbeeld!). 
Dus: de juiste codes (Veldletter of spatie + dubbele punt) voor elk veld, en een 
juiste scheiding van de kaartjes. 
b) u schrijft een aantal macro's voor WP. 
Wat betreft de tweede mogelijkheid: voor PC-gebruikers staan in [STRUTTEN.CARDBOX] 
(LEI2) ACHT macro's voor WP versie 5.1, die geschreven zijn om een ASCII-bestand 
dat is gemaakt met MLVA om te zetten. De macro's heten Ml.WPM tot en met M8.WPM. 
Als u die macro-bestanden naar uw eigen PC heeft gekopieerd moet u het volgende 
doen: 
- Zet de bestandsuitdraai van MLVA in de root directory van uw D-schijf en geef er 
de volgende naam aan: (D:\)MLVA.LOG. 
- Laad WP en start - beginnend vanuit een leeg scherm! - de eerste macro: Alt-F10, 
Ml (<return>). Als deze macro klaar is start u M2, etc. Het is verstandig om tus-
sen elke nieuwe macro het bestand even te bewaren: als er met de uitvoering van de 
macro's iets verkeerd gaat hoeft u niet meer van voren af aan te beginnen. Geef er 
dan wel een andere naam aan dan D:\MLVA.LOG!. Als alle macro's klaar zijn, moet u 
het resultaat goed bekijken en eventuele ongerechtigheden zelf - handmatig - repa-
reren. Als alles er goed uit ziet (dus: de juiste codes (Veldletter of spatie + 
dubbele punt) voor elk veld, en een juiste scheiding van de kaartjes) dan schrijft 
u het bestand met Tekst In/uit weer weg als ASCII-bestand (liefst weer een andere 
naam geven dan D:\MLVA.LOG), dat vervolgens in Cardbox geladen kan worden. 
III.5 Tips en trucs bij het gebruik van Cardbox-Plus 
111.5.1 Algemeen 
Cardbox is een heel klein programma met verbazingwekkende mogelijkheden. Om 
het onderste uit de kan te halen kan ik u aanraden zelf veel te experimenteren! 
Maak wel een reservecopie, want alle wijzigingen die u in een databank aanbrengt, 
worden onmiddellijk vastgelegd op schijf. Met de tips en trucs die in de volgende 
paragrafen worden besproken kunt een aantal van de vele mogelijkheden die Cardbox 
biedt benutten. 
111.5.2 Kaartjes bewerken 
Het gebeurt nogal eens dat u voor een serie kaartjes exact dezelfde handeling 
moet verrichten. Bijvoorbeeld: u hebt twintig kaartjes toegevoegd en bent telkens 
vergeten om de aanmaakdatum toe te voegen. 
Cardbox biedt de mogelijkheid dit in 'één' handeling te doen. U doet dan het 
volgende: eerst selecteert u de kaartjes waar de handeling in moet worden ver-
richt. Vervolgens bewerkt u via EDIT het eerste kaartje van die selectie en toetst 
u ESC in. Er verschijnt een aantal mogelijkheden, waarvan S (van store) de meest 
gebruikte is. Hiermee bewaart u alleen het zojuist bewerkte kaartje. De optie R 
van repeat zorgt ervoor dat de bewerking ook op het volgende kaartje wordt toege-
past. U kunt net zo vaak R intoetsten tot de bewerking niet meer van toepassing 
is. Als u echter zeker weet dat de handeling in de gehele selectie moet worden 
verrichten kunt u de optie B van 'Batch Update' intoetsen. U zult zien dat de be-
werking automatisch, kaartje voor kaartje, wordt verricht, tot aan het laatste 
kaartje van de selectie (VAX: PF1 en B; zie ook 1.4.3). 
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111.5.3 Meerdere Cardbox-bestanden tegelijk openen 
Alleen bij de PC-versie van Cardbox is het mogelijk om met meerdere databses 
tegelijk te werken. Met F9 en (voor meer dan twee bestanden) Ctrl-F9 kunt u, af-
hankelijk van het beschikbare geheugen op uw PC, maximaal negen bestanden openen. 
Dit biedt de volgende voordelen: 
u kunt snel kijken of u een kaartje niet al elders hebt opgenomen; 
als u een of meerdere kaartjes wilt overzetten van het ene bestand naar het 
andere, schrijft u de geselecteerde kaartjes in bestand X eerst weg (met WRI-
TE) en laadt u ze vervolgens met READ in bestand Y. Dit is dus dezelfde proce-
dure als beschreven in III.4.3, met dit verschil dat u Cardbox niet hoeft te 
verlaten. 
u kunt het format of een template van bestand X aanpassen, zonder dit bestand 
te verlaten. Daartoe opent u bestand X via F9 nog een keer, maar u gaat in dat 
tweede bestand niet verder dan het hoofdmenu (u geeft dus alleen maar de naam 
op). U kunt het format of een template editen en als u daarmee klaar bent gaat 
u met F9 of Alt-F10 weer naar de eerste versie van bestand X, en u zult zien 
dat de bewerkingen van het format of de template (als u die op dat moment ge-
bruikt) automatisch worden ingevoerd. 
111.5.4 Overbodig tikwerk vermijden 
Naast de tip die in III.5.2 is gegeven over het herhalen van dezelfde bewer-
king (een mogelijkheid die alleen de PC-versie biedt) is het commando DUPLICATE 
(beschikbaar op VAX en PC) erg handig als een nieuw kaartje ingevoerd moet worden 
dat lijkt op een al ingevoerd kaartje. Met DUPLICATE gebruikt u dus de informatie 
van een oud kaartje voor het maken van een nieuwe. Dit is bijvoorbeeld handig wan-
neer u meerdere artikelen uit hetzelfde tijdschrift overneemt, of als u meerdere 
documenten moet invoeren waarvan de bron bijvoorbeeld luidt: 
Paris, OECD, 1992; Directorate for Food, Agriculture and Fisheries, Committee for 
agriculture, Working party on agricultural policies and markets, 
COM/AGR/APM/TD/WP(92)15 (RESTRICTED). Als u alleen het volgnummer (15) zou hoeven 
te veranderen, scheelt dat toch heel wat tikwerk! 
111.5.5 Kaartjes selecteren door ze te oormerken 
Wanneer u d.m.v. de normale zoekcommando's zoals SELECT, INCLUDE en EXCLUDE 
een selectie uit uw kaartenbak maakt, is het zaak heel goed te bedenken of de ge-
kozen termen (auteursnaam, titelwoorden, trefwoorden, e.d.) de gewenste lading 
dekken. Het is dan ook raadzaam om bij het bepalen van de termen aan de veilige 
kant te gaan zitten: beter een te grote dan een te kleine selectie. Door de (rui-
me) selectie van kaartjes met de cursor stuk voor stuk af te lopen en waar nodig 
te 'oormerken' kunt u uw selectie op maat maken. Dit oormerken kan op twee manie-
ren (zie ook 1.2.9): 
- door aan het begin van de selectie (bovenin het scherm moet dan staan: level ?, 
record 1 of ..) het commando te geven: TAG ON. Alle kaartjes van de selectie krij-
gen nu een 'TAG'. Dit oormerk verschijnt rechtsboven in het scherm. Wanneer u met 
de cursor naar bijvoorbeeld kaartje nr. 2 van die selectie gaat en vindt dat die 
ten onrechte geselecteerd is, dan drukt u op de TAB-toets waardoor het berichtje 
'TAG' verdwijnt: het oormerk is dan weggehaald. Dit kunt u bij meerdere kaartjes 
doen die bij nader inzien niet in de selectie thuishoren. Bent u hiermee klaar, 
dan gaat u naar het begin van de selectie (of naar level 0) en geeft u het comman-
do SELECT - en <return>. Level 1 laat dan alleen nog de geoormerkte kaartjes zien. 
Zou u i.p.v. SELECT het commando EXCLUDE geven, dan selecteert u alle kaartjes, 
behalve de geoormerkte. 
- u kunt het ook andersom doen: niet beginnen met TAG ON, maar in de ruime selec-
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tie zoeken naar kaartjes die wilt oormerken (toets bij die kaartjes de TAB in). 
Met SELECT of EXCLUDE kunt u de geoormerkte kaartjes selecteren, resp. buiten de 
selectie houden. 
In beide gevallen geldt dat u met TAG OFF alle oormerken weer kunt verwijde-
ren, zij het afhankelijk van het niveau waarin u zit. Als u in level 0 zit op 
kaartje 1, dan worden alle TAG's met TAG OFF verwijderd. Zit u in level 1, op 
kaartje 10 (van bv. 40), dan verdwijnen alleen de TAG'S die in de resterende 31 
kaartjes van die selectie zitten. Met TAG CLEAR <return> verwijdert u alle oormer-
ken in de database, ongeacht het niveau of recordnummer dat op het scherm wordt 
getoond. 
111.5.6 Tekst uit een WP-bestand toevoegen aan een kaartje 
Stel: van een boek of artikel heeft u in een WP-bestand al een samenvatting of 
bespreking staan, en dat tekstdeel wilt u vastplakken aan het kaartje dat u van 
het betreffende boek of artikel al in uw Cardbox-bestand hebt staan. Hiertoe dient 
u het gewenste tekstdeel in het WP-bestand te markeren (met Blok) en te kopiëren 
(met Verplaats) naar Document 2 van WP (via Wissel). Dit tekstdeel schrijft u ver-
volgens weg als ASCII-bestand met Tekst in/uit. Geef er een eenvoudig herkenbare 
naam aan, bijvoorbeeld door middel van de extensie '.ASC' of '.DOS'. Vervolgens 
verlaat u WP. Pas op: als u Document 2 afsluit vraagt WP of u de tekst wilt bewa-
ren. Omdat u dat al gedaan heeft met Tekst in/uit, antwoordt u 'Nee'. Vervolgens 
start u Cardbox en laadt u het .FIL-bestand waar het betreffende kaartje in zit. U 
gaat naar dat kaartje toe (bijvoorbeeld via SElect en de auteursnaam) en geeft 
EDit. Aannemenende dat u het tekstblok in het veld ABSTRACT (- veld F; zie III.2) 
wilt hebben, gaat u met 5 maal Enter naar dat veld. Vervolgens toetst u Alt en L 
tegelijk in (Load; VAX: PF1 en L) en wordt u gevraagd om een bestandsnaam te geven 
(eerst 'F' intoetsen, en vervolgens de naam geven van het bestand dat u met Tekst 
in/uit vanuit WP hebt bewaard). U bevestigt uiteindelijk de opdracht met F10 (VAX: 
Do). Een waarschuwing: beoordeel eerst of dit veld voldoende groot is om de be-
treffende tekst in zijn geheel op te kunnen nemen. In III.2 kunt u zien dat er 
voor het veld met abstracts ruimte is voor maximaal 1380 karakters. Wanneer de op 
te nemen tekst groter is verliest u domweg de 'overschot-tekst'. Cardbox probeert 
weliswaar zoveel mogelijk tekst in het veld te proppen, maar het effect is niet 
alleen verlies aan tekst; ook worden woorden rücksichtslos afgebroken waardoor een 
moeilijk leesbaar geheel kan ontstaan. Als u inderdaad het vermoeden heeft dat het 
tekstblok te groot is voor het veld Abstract, kunt u het beter opnemen in het veel 
grotere veld 'extra tekst' (veldcode * ) , dat is te benaderen met F3 (VAX: PF3). 
Het nadeel daarvan is dat dit veld niet geïndexeerd kan worden. Desgewenst kunt u 
evenwel een deel van 'extra tekst' weer verplaatsen naar het veld Abstract (zie 
1.4.3). 
111.5.7 Speciale karakters aanbrengen - verschillen tussen PC- en VAX-versie 
Speciale karakters als trema's, accenten en dergelijke kunt in de PC-versie 
van Cardbox alleen plaatsen door de Alt-toets en (terwijl u de Alt-toets ingedrukt 
houdt) het bijbehorend getal te typen. Voor de meest gebruikte letters met accen-
ten zijn dit de toetscombinaties: 
ä - 132 
à - 133 
â - 160 
ë - 137 
è - 138 
é - 130 
ï - 139 ; ö - 148 ; ü - 129 
i - 141 ; Ô - 149 ; Ù - 151 
i - 161 ; ó - 162 ; û - 163 
Raadpleeg de DOS-manual voor andere karakters (staat bij 'Code page tables'). 
Alleen als u de directory waar het Cardbox-programma in staat ook het bestand 
CARDBOX.EPS is opgenomen kunt u uw kaartjes zonder verminking van de leestekens 
(let op: eerst een TEMPLATE kiezen!) op de HP-laserjet uitprinten (zie 1.8.2). Dit 
EPS-bestand kunt u bij de PC-ondersteuner van CIVA krijgen. 
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In de VAX-versie van Cardbox kunt u speciale karakters aanbrengen met behulp 
van de 'Compose Character'-toets. Bijvoorbeeld ë gaat als volgt: 
eerst Compose Character intoetsen (niet vasthouden), de e toetsen en vervolgens de 
". Er is echter een probleem bij het printen: de leestekens worden onherkenbaar 
uitgeprint. Als u toch een goede print wilt maken dient u de selectie als ASCII-
bestand af te drukken (Commando PRINT, optie T 2x intoetsen en de naam van de Out-
putfile geven), vervolgens binnen te halen in WP (via Tekst In/Uit) en ook via WP 
af te drukken. De karakters worden dan correct weergegeven (zowel in WP als op de 
uitdraai). 
Bij de uitwisseling van Cardbox-bestanden tussen de PC en de VAX vormen de 
speciale karakters een probleem. Als u de .FIL-bestanden van het ene systeem naar 
het andere kopieert en in Cardbox wilt gebruiken is de kans groot dat veel van de 
bovenstaande letters verminkt zijn overgekomen of zelfs helemaal zijn verdwenen. 
Er is vooralsnog maar één manier om dit op te lossen: niet het .FIL bestand van 
het andere systeem gebruiken, maar een met BACKUP/REPAIR of WRITE weggeschreven 
bestand. De VAX-versie van Cardbox heeft bij deze twee commando's de optie Code -
[Native] of [IBMPC]. Wilt u een VAX-Cardbox-bestand met speicale karakters gebrui-
ken op de PC, dan moet u er bij het wegschrijven voor zorgen dat de Code op 
[IBMPC] staat. Omgekeerd, als u op de VAX een PC-Cardbox-bestand wilt gebruiken, 
dan leest u het op de PC weggeschreven bestand in met Bulk Load of READ, en op-
nieuw kiest u voor de optie: Code - [IBMPC]. 
111.5.8 Het gebruik van trefwoorden 
Elke officiële literatuurdatabank (zoals bv. MLVA en EVDA) kent een geheel 
eigen trefwoordenregister. Dat wil zeggen dat er een consequente spelling wordt 
nagestreefd en dat het aantal synoniemen geminimaliseerd wordt. Bij elke databank 
hoort dan ook een trefwoordenlijst, die in de regel overigens nogal wat pagina's 
kan beslaan. 
De trefwoordenkeuze bij persoonlijke documentatiesystemen is meestal veel 
minder strak en consequent dan die bij officiële literatuurdatabanken. Voor bui-
tenstaanders kan dat problemen geven! Cardbox biedt echter wel de mogelijkheid om 
een kant-en-klare lijst te tonen (op scherm of geprint) van alle termen die in een 
bepaald veld voorkomen. Dit is het commando LISTINDEX, een van de weinige comman-
do's die niet in de onderste drie regels van het Cardbox-scherm worden genoemd. 
Als u bijvoorbeeld wilt weten welke trefwoorden in een bepaalde kaartenbak zijn 
gebruikt geeft u: 
LISTINDEX TW/+ 
Met F2 (VAX: Find) krijgt u de lijst in alfabetische volgorde op het scherm te 
zien, inclusief het aantal malen dat het trefwoord voorkomt in de kaartenbak. Vaak 
kan die lijst niet in één keer op het scherm; door nogmaals F2 of Find in te toet-
sen krijgt u de volgende 'bladzijde' te zien. Als u het commando LISTINDEX TW/+ 
direct afsluit met een <return> wordt u de mogelijkheid geboden de lijst in zijn 
geheel te printen of als bestand weg te schrijven. Dit commando kunt u natuurlijk 
ook voor andere velden gebruiken. Bijvoorbeeld als u wilt weten hoe uw kaartenbak 
is verdeeld naar jaar van publikaties. U geeft dan LISTINDEX JA\1900:2000 en F2 
(VAX: Find) voor een 'preview' of <return> voor een uitdraai. Let op de notatie: u 
zoekt getallen, en dan moet u na de identificatieletters (zie III.2) een backslash 
geven in plaats van een slash. De dubbele punt wil zeggen: som alle getallen die 
in dat veld staan, zolang ze maar groter zijn dan 1899 en kleiner dan 2001. 
111.5.9 Backups maken 
Volgens de officiële CB-manual is het raadzaam regelmatig een backup te ma-
ken van uw (.FIL-) bestanden. Er kan namelijk een fout insluipen met het risico 
dat het bestand helemaal niet meer is te gebruiken. Het simpelweg regelmatig kopi-
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eren van het .FIL-bestand is dan niet voldoende omdat de fout niet onmiddellijk 
opgemerkt hoeft te worden en pas bij later gebruik manifest kan worden. De aanbe-
volen manier komt in feite op precies hetzelfde neer als de procedure die is be-
schreven in III.5.2: schrijf het bestand via de Mode Intern weg, delete vervolgens 
het .FIL-bestand (Niet het .FRM-bestand!! !) en lees het weggeschreven bestand weer 
in met Bulk Load of REad. Bij grote bestanden (van enkele honderden kaartjes) kan 
dit overigens wel enige tijd in beslag nemen. Laat de computer voor u werken in 
lunch-tijd! Deze backup-methode is ook geschikt om een bestand weg te schrijven op 
diskettes, althans als het bestand groter is dan de maximale opslagcapaciteit van 
één diskette. Gebruik dan als extensie altijd: .DMP. Dit 'dump'-bestand is overi-
gens aanzienlijk kleiner dan het originele .FIL-bestand. Mocht ook het .DMP-be-
stand niet op één diskette passen, dan vraagt Cardbox zelf om een volgende (gefor-
matteerde!) diskette en krijgt het bestand op bijvoorbeeld de tweede diskette au-
tomatisch de extensie .DMQ. Bij het later weer laden van die dumpbestanden 'weet' 
Cardbox de naam van die vervolgbestanden. 
III.6 Documentatiesystemen bij LEI-onderzoekers 
Een snelle inventarisatie van de al aanwezige documentatie-systemen bij de 
diverse LEI-ers, heeft het volgende overzicht opgeleverd (zie onderstaand schema). 
Indien uw eigen databank ten onrechte ontbreekt in dit schema, kunt u dit doorge-
ven aan de secretaris van de bibliotheekcommissie (nu: H.Rutten, tst. 101). Overi-
gens zijn (nog) niet al deze Cardbox-bestanden opgemaakt met het raamwerk van 
LEI_ALG.FRM! Indien u belangstelling hebt voor een van deze bestanden is het raad-
zaam eerst contact op te nemen met de 'beheerder'. 
(VAX/PC-)documentatie-bestanden bij LEI-medewerkers (voor zover bekend anno Juni 
1992 
GLOBALE INHOUD 
Voer en grasland: management, informatie-
systemen en kunstmatige intelligentie 
Algemene (agrarische) economie en EG-land-
bouwbeleid 
Landbouw en landbouwbeleid buiten de EG 
Landbouw en landbouwbeleid in Oost-Europa 
Landbouwwereldhandel (GATT) 
Technologische ontwikkelingen (alg. en 
agr.) 
Technology assessment (Technologisch Aspec-
tenonderzoek) 
Biotechnologie 
Agrificatie 
Nationale Oliër&vetten Programma (NOP) 
Interviews en adressen van bedrijven in het 
kader van het agrificatie-onderzoek 
'BEHEERDER (S)' 
M. Schakenraad 
H. Rutten en S. van 
Berkum 
idem 
idem 
S. van Berkum 
H. Rutten 
J. Bijman 
idem 
Jos Schering 
idem 
idem 
PC 
OF 
VAX? *) 
PC 
PC 
PC 
PC+VAX 
PC 
PC 
VAX 
VAX 
VAX 
VAX 
VAX 
INDIEN OP DE VAX: 
Vrijgege-
ven? 
-
-
. 
Ja 
-
-
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Bestandnaam 
-
-
. 
LEI2, CTEMPDIR.STRUT-
TENJOOSTEN.FIL 
-
-
LE 12, tSTBIJHANlTA 
LEI2, [STBIJHAMBIO 
LE12, UBAGRIFULITE-
RATUUR 
LEI2, CLBAGRIFI)ATTEND 
LEI2, CLBAGRIFIJBE-
DRIJF 
*) Cardbox-bestanden die op de PC zijn aangemaak 
'aangeboden' en omgekeerd (zie ook paragrafen II 
t kunnen ook op de VAX worden 
.5 en III.5.7). 
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III.7 Tenslotte 
Indien u vragen, tips en/of opmerkingen hebt over het gebruik van LEI_ALG.FRM 
kunt u terecht bij de PC-ondersteuner van CIVA. Nieuws op het gebied van Cardbox-
toepassingen kunt u vinden in Compu-Info, bijvoorbeeld wanneer macro's beschikbaar 
zijn gekomen voor de omzetting van uitdraaien (op schijf) van andere databanken 
dan MLVA, of hiervoor andere omzetttingsprogramma's beschikbaar zijn gekomen (zie 
ook 1.8.4). 
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BIJLAGE 2 Overzicht en korte uitleg van de belangrijkste commando's 
Dit overzicht beperkt zich tot: 
a) de commando's die worden getoond bij het openingsmenu van Cardbox-
Plus, en 
b) de commando's die direct getoond worden wanneer een bestand is geo-
pend (bijlagen la en lb lieten zien hoe dat scherm eruit ziet; de re-
gels na 'Enter command:' sommen de commando's op). 
Ad a) Het hoofdmenu 
Weergave van het openingsmenu van Cardbox-Plus 
Cardhox-Plu* Main manu 
BA.ÏAJSAS8 FUNCTIONS FQfcMAÎ PUSCTXOKS 
--> Ose D*tab*»e Add/Edit Forwat» 
Analyse Databas* Add/Edit templates 
Create Datukaee Croate Formist File 
Backup/Repair 
Bulk Load Database 
Order Database 
Ycm must hit. F to specify • file before you can u*e any 
of these functions. 
U»e eureor k«y« t i ••< to «elect a function, 
or hit F to set or change the f1Ianare». 
Finally, hit F10 to perform th« function, 
or Ait-F10 to leave Cardl>ox-£\iii6. 
READY1 
Zie 1.1.4 voor verdere uitleg van de mogelijkheden bij dit scherm. 
Ad b) Commando's die gebruikt kunnen worden als een bestand geopend is 
(dus: wanneer u in het voorgaande menu na 'F' de naam op heeft gegeven van 
een al bestaand .FIL bestand en F10 (VAX:Do) heeft getoetst, óf - als al-
leen een .FRM bestand aanwezig is - de cursor op Create Database hebt gezet 
en F10 (Do) heeft getoetst!). U bevindt zich dan in het kaartenbakmenu. 
Let op: 
- van al deze commando's hoeft u alleen de eerste twee letters in te toet-
sen; 
- nagenoeg alle commando's worden gebruikt in combinatie met een / (voor 
letters), een \ (voor cijfers) of een - (u moet dan een <return> geven of 
een naam). Het gebruik hiervan wijst zich over het algemeen zelf. 
Beknopte uitleg van de commando's op het kaartenbakmenu 
Conroando 
MAsk 
SEtect 
Beknopte uitleg 
alteen te gebruiken als het gevolgd wordt door SElect of Exclude. Be-
schouwt alle tekst in een veld als één woord. Voorbeeld: in welke kaartjes 
komt in het veld extra tekst (veldletters: *•) het woord 'landbouw' voor? 
Zoekactie: 
MAsk SE **/+landbouw* 
Duurt lang. Tip: alleen gebruiken voor niet-geïndexeerde velden 
maakt selectie van kaartjes die aan voorwaarde voldoen. Bijvoorbeeld: in 
welke kaartjes komt in het veld titel (veldletters: TI) het woord 'land-
bouw' voor? Zoekactie: 
SElect TI/landbouw 
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(vervolg) 
Commando 
I Nelüde 
Exclude 
KEep 
BAck 
CLear 
History 
Filter 
TAg 
OUit 
ADd 
Duplicate 
EOit 
DElete 
undelete 
REad 
SOrt 
FOrmat 
TEmptate 
PR int 
«Rite 
Beknopte uitleg 
voest aan een eerder (roet SElect) gemakt selectie, kaarties uit de gehele 
database toe die aan een voorwaarde voldoen. Bijvoorbeeld: eerst zijn de 
kaartjes geselecteerd met het woord 'landbouw' in de titel. Dan wil ik 
hieraan toevoegen de kaartjes die 'agriculture' in de titel hebben. Actie: 
include Tl/agriculture 
haalt kaartjes weg uit een selectie die niet aan een voorwaarde voldoen. 
Bijvoorbeeld: geef me alle kaartjes waar nfet het woord 'landbouw' in de 
titel voorkomt. Actie: 
Exclude TI/landbouw 
kan alleen gevolgd worden door een » en een zelf op te geven naam (max. 30 
karakters). Hiermee geeft u een selectie een naar», die u later met een 
andere selectie kunt combineren (met SElect, INclude of EXclude) 
gaat één niveau terug (pas bruikbaar als u al minstens één sel eet ie-com-
mando heeft gegeven) 
gaat terug naar Level 0 (idem) 
geeft een overzicht van de selectie-commando's die u tot dan toe hebt ver-
richt om in een bepaald nivea terecht te komen 
geeft de mogelijkheid gericht te 'bladeren' door de kaartenbak. Na 
bijvoorbeeld Filter TI/landbouw werken de cursortoetsen alleen voor de 
kaartjes die 'landbouw' in de titel hebben 
hiermee kunt u kaartjes 'oormerken'. Vooral geschikt voor selectie op maat 
(zie III.5.5 en 1.2.9) 
brengt u terug naar het hoofdmenu van Cardbox 
voegt een nieuw kaartje toe 
kopieert een kaartje (en geeft de mogelijkheid deze direct te wijzigen; is 
dus niet zinvol als geen wijziging in het origineel wordt aangebracht) 
geeft de mogelijkheid een al bestaand kaartje te wijzigen 
verwijdert een kaartje uit de kaartenbak. Met het commando 0* kunt u alle 
kaartjes verwijderen, maar gelukkig werkt dit pas vanaf Level 11 
voegt het laatst verwijderde kaartje weer toe 
leest een bestand in 
sorteert de databank vanaf het kaartje op het scherm volgens zelf op te 
geven criteria 
geeft de mogelijkheid een alternatieve format te kiezen (moet wel al ge-
maakt zijn). In LEI ALG zit geen tweede format! 
geeft de mogelijkheid het kaartje op een andere manier te presenteren 
geeft de mogelijkheid het kaartje te printen op papier of als bestand 
geeft de mogelijkheid het kaartje gecodeerd weg te schrijven (als Cardbox-
of ASCII-bestand) 
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BIJLAGE 3 Overzicht commando's bij het toevoegen, dupliceren, bewerken en 
weggooien van records 
na elkaar: 
gelijktijdig: 
(VAX: 
na elkaar: 
gelijktijdig: 
(VAX: 
na elkaar: 
gelijktijdig: 
(VAX: 
D* ; verwijdert al 
(Niet 
AD(D> 
»toevoegen nieuw record 
afsluiten met: 
esc S 
F10 
Do 
opslaan; 
terug naar 
menu 
»opslaan 
esc R 
ALT R 
Pf1 R 
opslaan; 
nieuw 
record 
i nvoeren 
DU(PLICATE) 
nieuw record a 
copie bestaand record 
afstuiten met: 
esc S 
F10 
Do 
opslaan; 
terug naar 
menu 
=wijzigen 
esc R 
ALT R 
Pf1 R 
opslaan; 
nieuw 
record 
copiëren 
ED(IT) 
esc B 
ALT B 
Pf1 B 
opslaan; 
nieuw 
record 
invoeren 
esc 0 
ALT F10 
F17) 
niet 
opstaan; 
terug 
naar menu 
Is (gedeeltelijke) 
esc B 
ALT B 
Pf1 B 
opslaan; 
nieuw 
record 
copiëren 
bestaand record 
afsluiten met: 
esc S 
F10 
Do 
opslaan; 
gewijzigd 
record; 
terug naar 
menu. 
esc R 
ALT R 
Pf1 R 
opslaan; 
gewijzigd 
record; 
zelfde 
wijziging 
in volgende 
record 
DE(LETE) 
esc B 
ALT B 
Pf1 B 
opstaan; 
gewijzigd 
record; 
zelfde 
wijziging 
in 
volgende 
records 
»verwijdert het huidige record 
e records vanaf het huidige 
UN(DELETE) 
esc Q 
ALT F10 
F17) 
niet 
opslaan; 
terug 
naar menu 
esc Q 
ALT F10 
F17) 
niet 
opslaan 
gewijzigd 
record; 
terug naar 
menu 
record (niet op niveau 0) 
=haalt het laatst verwijderde record terug 
meer mogelijk na de database te hebben verlaten) 
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Biz. 
ADd 12, 17, 19-22, 31, 32, 38, 39, 47-50 
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BAck 47 
Backup 12, 25, 26, 31, 44, 45, 49, 23, 24 
Batch Update 19, 31 
Beveiliging 3, 4, 12, 25, 29 
Bewaren 23, 29, 41 
Bladeren 15 
Bulk Load 3, 12, 19, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 38, 44, 45 
Caption 17 
CARDBOX.EPS 27 
CIVA (of Compu-Info) 27, 28, 33, 38, 40 43 
CLear 13, 15, 43, 47, 48 
Conversie (omzetting) 4, 28, 40 
Copy 11, 25, 26, 32 
Create 12, 16-18, 26, 38 
Cursief (afdrukken) 22 
Cursor (bewegen) 11, 13, 17, 19, 20, 38, 42, 47 
48 
41 
41 
30 
43 
50 
49 
21 
43 
46 
50 
46 
33 
49 
37 
49 
Database 3, 4, 10-28, 30-33, 38, 39, 43, 49-51 
Database-definitie 3, 10, 12, 18, 19, 21, 31, 39 
Datum (-notatie) 1, 14, 35, 47, 48 
DEDUP (DElete Duplicates) 27 
DElete 20, 26-28, 31, 32, 45, 47, 48, 50, 51 
Display 17-22 
Draw 23 
Duplicate 19, 31, 42, 50 
Etiketten 22, 23 
EXclude 3, 13, 15, 42, 43, 47-50 
Extensie 9, 11, 18, 25, 33, 35, 38, 39, 43, 45 
External (MODE) 23-25, 39, 40 
Extra tekst 11-13, 15, 17, 20-24, 35, 36, 43, 47-49 
Filter 13, 15, 47, 48, 50 
Format . . 3, 4, 7, 11-12, 16-18, 21, 22, 24-25, 27, 31, 35-39, 42, 47-50 
Format-definitie 17 
Heading 23 
History 15, 47, 48, 50 
Hoofdmenu 11, 12, 15, 16, 24, 31, 38, 39, 42, 49, 50 
Identificatie(-letters) 17-19, 24, 25, 32 
Identifiers 30, 35 
INclude 3, 13, 15, 42, 47, 48, 50 
Indexeren 18, 36 
Internal (MODE) 23, 24, 33, 38 
Invoeren 3, 12, 14, 16-21, 42, 51 
Joker 14 
Kaartenbakmenu 12, 15, 16 , 23 , 27 , 35 , 49 
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KEep 15, 47, 48, 50 
Koppel teken 23 
Level 12, 13, 15, 20, 27, 42, 43, 47, 48, 50 
Lijnen 23 
List 18, 31, 32, 39, 47 
Listindex 44, 47, 48 
Literatuurlijst 21, 36, 40 
Load 3, 12, 19, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 38, 43-45, 49 
MAsk 15, 36, 47-49 
Kode 17-22, 24, 33, 34, 38-40, 45 
MODIFILE 28 
Native format 3, 16, 18, 21, 22, 27, 37 
Omkaderen 17 
Onderlijnen 22 
Oormerk 42 
Operation 18, 21, 22 
Order 12, 16, 31, 49 
Paginalengte 22 
Paginanummer 23 
Preview 29, 44 
Print(-en) 3, 12, 17, 22-24, 29, 31, 36-39, 40, 44, 47, 48, 50 
Profiel 4, 30-32 
Protectie 30 
Pudoc 3, 9, 24, 25 
Quit 15, 19, 31. 32, 38, 47, 48, 50 
Read 3, 19, 22-24, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 44, 45, 47, 48, 50 
Repair 12, 25, 26, 31, 44, 49 
Scrollen 12 
SElect 3, 12-15, 17, 19, 29, 35, 36, 42, 43, 47-50 
SOrt 15, 16, 47, 48, 50 
Speciale karakters 4, 27, 33, 43, 44 
Starten (van Cardbox-Plus) 3, 10, 11, 27 
TAB-toets 15-17, 42 
Tag 15, 42, 43, 47, 48, 50 
TEmplate 13, 21-25, 36-38, 42, 43, 47, 48, 50 
Tools 4, 27, 29, 32 
Uitwisselen 3, 4, 12, 23, 29, 32, 33, 36, 38 
UNdelete 20, 47, 48, 50 
Use 12, 13, 15, 16, 19-21, 23, 24, 49 
Veldcode 39, 43 
Veldlengte 12, 18 
Veldnaam 16-18, 20-22 
Vet (afdrukken) 22 
Wachtwoord 26, 30-32 
WRite 3, 22-24, 29, 31, 33, 37-39, 42, 44, 47, 48, 50 
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